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DIARIO
rl/7J1~'
::;;;:::
PARTE OFICIAL
REALES O~DENES
Excmos. Señores: S. M. el Rey
(q. o.. g.) se ha servido disponer le)
siguiente:
Subsecretaria
: Se l~tifica la }"E'a l 'l-dell de 26 del Illi:':' pI6xim.) pa-
I ,:a'lo (D. O. núm. 118), e11 el SClltU') de que el Cuerpo
\
d(' pl<)c~xlenda del soldado Antonio Manuel .M:artín, rle!'-
tinad0 al GrlUpo de FUf'rzas He¡;:ularf''' ]ndí!!cIJa" dI' Mc-
, lilla, 2, es la Ccmandancia de Ar:illería de Melilla, y
In' ,,: n:¡,:.imic.nlo mixto. co!Uo se ind'ca ell dh ha sobe·!'Rna disllO'Í{'ión. 28 de jU11 io de 19:1·t.
Sl'fío¡' Alto Comisario l' l;"ncral I'n jefe dd Ej,'¡'cito dC'
España cn AfdeR.
8''.I101'cs Ollll¡¡nda nll' ¡,Wlln1'ltl d,' ~Ieli lIa (' 1ntorl'cntor
eil ¡Ido (;lIel"~1 y Mal i 11:\ .\. del I'I1Itf'dol':luO C11~ !tIa·
l'I'UCl1J:;'
DELEGADOS GUBEI,NATIVOS
Circular. Por resoluc~ón de la PI', sidC'ncia del
Directorio Militar, cesa en el cargo de DelC'gado
gubernativo en el partido judicial ,d~ Totana (Mur-
cia), el comndante de Infantería D. Fulgencio
Gómez Ros. sipndo sustituido por el de igual em-
pleo y Al'ma D. Adolfo Vela~ os V;IICl~ci:;ga.
28 de junia de U 24,
Señor.. ,
Pasa «Al Servicio del l'rotcetol'lldo», por habl'I' sido
destinado a la Mehal·la Jalifiana dú Te f('I'Sil ,núm. 5.
el SI,)ldado Pidol Pardo, (}.el Grupo (;0 FUt1'Zas Regulares
Indígenas elo Tetu:ín núm. 1, el quP ('UIISRI.í. alta sin
habe!' en el l-cglmicnlo de lIÚantel'Ía Afrit'a, 68. Cuer-
po do Sil proccd<meia.
28 de -Íun'io de 1921.
Sclíor Presidente del Direclorio Militar.
Sefiores Alto COl'n:iSll;rio .v General el, Jefe 1'101 E.jélcilt>
d.l1 E~pañ;l on Afl ic~, Comandantes genarale5 de Cout3
y Meltilla e 1r.torven to l' civil de GUOl" a y Malina .Y
del I-'rou.~tora<lo en M;lI"'uooos.
DESTINOS
Se nomb!'", a.vurlan'" de ('ampo d,-'l GellC'l'al lIl' Di·
visl6n n. JOill' Cnl)l'iní't,y Navlll'11l, GO~I'naclol' Militar
de "Cl'('l'ifc, al comnndantc do :r};'aclo Mayol' D. Frpn
dsco Mut RAmón, aclualmente disponible en BalC'al'.~q.
28 de junio de 192·1.
Sefior Capitán general de C!lIn8lrias.
Scfiores Cap't.rO/tl general de Balcal es o Intenentrr civil
l\:) Guerra 1 Ma¡<i'l'la y dol Protectorado en Marruecos
Su coufirmll. en el calVO do ayudante de cam.pn del
{'ri'ln"'l'l\l rtl.' lnip;a.da on s1tllacl611 de .pllmcra I'Cf;erva,
D. Antonio Mayandla OómC'z. vocal oel DI,rcctorio MI,
litar, &1 romanoarite <lo In~nleros D. Antonio Mayo.n·
dtll. MurJllo. que 10 ddlrmpnba. en la anterIor SltUll-
C!OIl 1 d.Clt,lno dol J'O!'~ido Gencral.
28 de jun~o de 1924,
Selloc Capitán general de la primera 1'Cgt6n.
'Selloree Capitán general df\ la quintu. regi6n ~ lnter.
V1m00r cIvil de Guer.r.'a y Marina y del Pruteclol'aüo
~ Me.m¡ec06.
So resuelvo que los soldarlos José Ort<:ga Martln y Jo¡¡é
Morán Macho, causen naJa on ]('lS Grll,fl"''; de FlIerzlIs
~ularcs Indfgenns de Melilla núm. 2, y cellt.n name·
ro 3. 11cspoeUvamlmfe, y alta en el cuarto {'(\I!,imaento de
7.apa.do~ Minadores, el primero, y el1 el rogimíe;Jto
de InfanlC'I1a San Fornando n1:im. 11, el segundo.
28 do junijo de 1924..
Seftor Alto Comisario y General en jefe del Ejército dI.'
Esp;afia en Afriea.
&.1iorcs Comnnrlan~s gunerales de Couta y MeUIl..'\ e In"
tCl'Ventor eí,vil do Goorra y Marina y <1el Protel·to~
ladO en Marruecos.
DISTIN~IVOS
I Circular. Se resuelve que a ,las relaciones inser~
J tas a continuación de la rea.! or.~en. circular de l'
del mes actual (D, O. núm. 133), que concede el
distintivo de ~El"'Caney» y «Lomas de San "Juan»
se añada el .paisano Mateo Arias Zato, resident~
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Señor...
en esta Corte, calle de J acometrezo, 80, e~ cual ha
completado la documentación reglamentaria, jus-
tificando su derecho al distintivo de la primera
de las citadas posiciones.
28 de junio de 1924.
Scíior...
RECOMPENSAS
Se rectifica la relación inserta 8. continuación de
la real orden circular de 23 de agosto de 1923
(D. O. núm. 185), que concede la medalla de sufri-
mientos por la Patria a varios ofitialeS, en el sen-
tido de que la. indemnización correspondiente al te-
niente de Infanteú3o",hoy ~p\t~I!. MigUel ~()drí.::
go Martínez., es ,de ~.(i()() peset~, ~u-e con las '1.67<>
por pensión diaria, hacen ~n .tota.! de 5.i75 y-1lO 4.015
como entonces se JE!" señalaron.
27 de junio de 1924.
Señor Alto Comisario y General en jefe del Ejér-
.cito de España en Mrica.
Señores Intendente general militar e Interventor
civil de Guerra :1 Marina y ucl Protactorado (n
Marruecos.
El Oeneral encarlado del deapacbo,
Lms BaKUDa DI: O.lSTBO Y To:aus
Estado Hllvor Central del EJérdto
CURSO DE ESTUDIOS
Como resultado del concurso abierto por real or-
den circular de 12 de abril último <D. O. núm. 89),
se designa al comandante de E. M., con destino en
ese Alto Centro., D. Luis Madariaga Espinosa, para
que curse .los estudios de la 46.· promoción de la
EscueLa Superior de Guerra, de París, de noviembre
del año actual a igu.aJ mes de 1926, previa una
estancia d(' tres meses en el cuerpo designado lJor
el Gobierno francés. Emprenderá la marcha con la
antelación debida para que pueda verificar su pre-
sentacion en aquél el 15 de julio próximo, perci-
biendo mientras dure la comis,ión las dietas regla-
¡""nt,p·i?". m:ís todos los .acveng-os que por su em-
pleo, destino ~' antigüedad le correspondan. El via-
je en territorio nacional lo hará por cuenta del
Estado, teniendo derecho a los viáticos reglamen-
tarios en los recorridos que efectúe en Francia.
27 de junio de 1924.
Señor (;<merd jefe (lel Estado Iv1ayor Central del
Ejército.
Señores Capitán general de la primera región, In-
tendente Gener,al militar e Interventor civil de
Guerra y Marina y del Pr~tectorado en Marrue-
cos.
El Oeneral encarltado del despacho,
Lms BERMUDEZ ñE CASTBO y TollrS:4'J
".. -
Secclon Ue Infanterla
BAJAS
De acuerdo con lo informl)¡(lo por el Consojo 8,,·
premo de Guerra y Marina, en 11 del mes actual,
Musa baja en e.l Ejército, por haber sido declarado
inútil. el teniente coronel de Infantería D. Fran-
cisco Díaz Sebas, debiendo pasar a la situación que "
le corresponda, conforme a 1.0 prevenido. en el Pá-~.
rraío primero del~o 13\lel r~glamento de fe- ~
cha 15 de mayo de 1~ ~.·L. num..,. 69). ,~
, .. 2:( ~ J--,mio de 1924.10
Se- e ., .~- 1·.1' '''-' t 'J- ,nor apltan '¡,;"uera ue La cuar 'a TeglOn.
I
DESTINOS
Circular. Los subofici~es y 8argen:os de Infan-
tería que figuran en la sif,'Uiente relación, pasarán
destinados a los cuerpos que en la misma se ex-
p~, causando alta y ba.hi. en la próxima re-
vista .a~~ú{¡Ílsati~~en ~l?,lantilla o de supernu-
merario, si ~n'ált~c~~' h12~ra vacante.
. , ... 28 de junio de 1924.
- Suboficiales
D. Manuel Boza Muñoz, del regimiento Seria, 9, al ba-
tallón expedicionario del mislIl().
> Juan Muñoz Ortega, del batallón expedicionario del
regimiento Soria, 9, al mismo (plana mayor).
> Eduardo Guardiola MarUn, d'cl regimiento Gra\'e-
linas, 41, al batallón' expedicionario del l't'gimil'n-
to Soria, 9 (F).
Sargentos
Gregorio Garcfa Carrasco, del batal16n exped)!cion,u'lo
del l'Cp:imi<mto Co\"adong"n, 40, al mismo (plana ma~'or)
Francisco (;0I'(16n Muñoz. del regimiento San 'Fer;¡an-
do. 11, al de Granada, 3·' (al't. 7).
Antonio Ramos Carrascal, del batallón de Cazadol'<'S
U('l'(lnn, 11. al ~illlicnto Granada, 34 (art. 7).
Alflulo Morlán Palaren, del re.'(imiento Sarral!'>, 69, al
de Gmnada, 34 (art. 7).
Destinos a Jos batallones eXDcdlclonarlos 1e los f'uor)lOS
Iloe He expresaD.
SaJ'l'eII1t08.
Propuest<ls por los Cuerpos sin permnnellCia completa
en Afr'.i{'8. 'Y a cubrir vacantes, de regr'eSO a la plana
mayor, de los suyos respectivos.
Inocondo Romero Aramburun, del regimiento Mallorcn,
'13, al mismo.
Farnnndo Navarro Df'llz, del regimiento SoMa, 9, al
mismr ••
Leandro Pérez O,"¡,iz, d'e1 regimiento GarelIanp, 43. al
mIsmo.
Vacente Marco Palomares, del regimjento Otumba, 49,
al mismo. ¡ .
Dionisio Gabaldól1 Ma.reno, del regimiento Alcántll.l'!I,
1;8, al mdsmo.
Cristóhal Hurtado Mollnn, del rcglmimto Luchana. 2S,
al mismo.
Josó F..gea Sánchez, <1e1 rt"gimiento Princesa, 4, al IO.!·--
mo.
José Esteban Ef,\uta, del regl m1cnto del Prlndpe, 3, al
mismo. t .
Antonio Serrano Zalamea, del rcgimienlto Sieilfa. 7, a
mismo. '
Bcnedkto L6pcz Nílflez, del r<'lrimi'i'TIlto O>vadongn, 40,
al mismo.
En turno IfclIt>rnl n cu,brlr vnrnnteq por baJIll! Ileftnltlr8S
('Jn r.l N'lI'l 111 lento.
mnl! cid Ol.mo l!('plsfl, ~1('1 1<'lglmf(,>l1to Amlnluc!n, 52, al
mlfilno.
'\'(Ilr.sfO'l'o 01l1rhn M(\I1(lc7., üe1 rc¡.n 1ll\C''Iltn Sahoya, 0, nI
<1(1 Anc1ltll1da, ;':¿. 1
Salltful.(o Lóp('z 1)omfnp:Ill"z, <1('1 l'o[.dm!ol1to H<'1na. 2. a
d!' OlwlI bll. ~ n.
Isidro nnl'C'fn Fi¡'¡"nno, <kl 1'<'',.!;'IIll!('ntn Al'ltg<'ín, 2.1, al
do Clnli<'ill, In.
[,ol'f'llZO DrllZ d<'l liJo. (j(oJ l'f'.:r i Illirmtn Pa\"fn, 48, al de-
Isahel. lIt CatGJjc·/t. ;,1.
\
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José Berrtiezo Llorct, del rC'gimiC'nto La O1rona, 71, al
de Isabel la Católi~a, 54.
Félix MOl'('l¡lO Man¡rlVlo, del l'C'¡rimienin Canltabl'la, 3~, al
do La Albuem, 26.
Tomú..,; Segum Bl'Otón, del regimiento Ludwna; ZR,
al de La Albuera, 26.
SebastJ.an Ledesma Santos, del regimiento Burgos. 36,
al de La Aibuera, 26.
Justo BermejJ 'J 01'1«', del redm:ento La Reina, 2, al
de La Albue.ra, 26.
Demetrio Rodl'fguez Friairo, del r:.:-gimiento Mnreia, 37,
al de Valencia, 23.
Juan Urribarrl Escama. del ~miento Segovia, 75. al
de Navarra, 25.
FernandO García Braojos, del regimiento Murcia, 87,
al de Guipuzooa, 53. -
Julio Cantos Román, del regimiento Segovla, 75, al de
Navarl'a, 25.
Francioco Gijón González, del regimiento Granada, 34,
al de Garellano, 43.
Ricardo Pareja Nioolich, del regimiento Sevrilla, 33, al
de Alcántara, SS.
Tomás Hernández Peñaln, del regimiento Sevilla, 33,
al de Mahón. 63.
Manuel Gonzáléz Granado, del regimiento C6rrloba, lO,
al de Mahón, 63.
José Alva1~ ¡';ieto, del regimiento Burgos. 36, al de
San Qt~ntó1n, 47.
Vicente Hus Arrribas, del regimiento León, 38, al mIs-
mo.
Rec('F;vinto Min,i::ueza Romero, del regimiento Isabel Il.
:12, al <\0 '1 al'l'lI¡"'T()na, 78.
Juli¡'lll Vif'tlrio RlIiz, <\<'1 ¡'('gimiento Burgo.", 36, al de
<1e Vad R.'loS, 50.
DlI.l1iC<1 ¡'alados t1l'imr. ()(>l regimknto ('uenca, 2i, al
do Uliip07..ma 53.
Fl'ltnds('o SIUlt'1S Sálwhez, del l'C':;imiento Cuenca, 27,
al de (;uipCi7-COll., 53.
Joo/) ,\h'lll')':a SÚl1cllPz, del rogimicnb CMiz, 67, al de
Mall.ol'en, 13.
Ani!('[ 1IC'1'I1állde7. U l'ufl licIa, del regimiento Canlab'rla,
39, al <Le. Navarra, 25.
:U:oi¡;Í~~ (;Ólllf'Z (lonzálc:z, del regim;€'I1to L{'altad, 30, al
de Tol('{lo, 35.
LuiH }<)¡clibano Nal'an.jo, del ~imlento Rey, 1, al
de o>vadonga, 46.
Los músicos que se expresan en la siguiente re-
lación, pasan a servir los destinos que en la mis-
lila se indican, verificándose el 8l1ta y baja. en la
Próxima revista de comisa.rio.
27 de junio de 1924.
,Jleñores Capitanes generales de la primera, segun-
.. da, cuarta, quinta, sexta, séptima y octava re-
giones ~' d<' Canarias y Alto Comisario y Gcner:.l.
Jefe del Ejército de F~spaña en Africa.
'túsico de primera, Juan Castellano 'Perona, del re-
gimiento Burgos, 36, al de Ordenes Mi.litares, 77.
otro, Mariano Rodríguez Rodríguez, del batallón
, de Cazadores Barbastro, 4, al regimiento Melí-
, Ha, 59.
'Otro de segun,da, José Echevarría Larreta, del re-
" aimiento La Victoria, 76, al de Melilla, 59.
'Otro, Vnlcntín San José Valencia, del de Grave~i­
: nas., 41, nI de Tenerife, 64.
'Otro, Joaquín :P(;rez Valles, del de Galicia, 19, al
de Grunada, 34.(~r(), '::aívador NOlfueras, Fernández, del regimien-
, to Garellanl), 43, al de Ct'riño}~ 42.Otro" Domingo Saba.té, del regimiento Albuera, 26.
al de Soria; 9.
INUTILES
De acuerdo con lo inforrnml0 por d Consej,) Su-
premo de Guerra y Marina, en 14 y 18 del mes
actual, causan baja en el Ejército, por haber sido
declarados inútiles, los soldados de Infantería Pas-
cu!!'l Bolaños Cepeda y Vitaliano Garós Gracia, por
hallarse comprendidos en el artículo 1.0 de la ley
de 8 de julio de 1860, debiendo haeprseJes por d.icho
Alto Cuerpo el señalamiento de haber pasivo que
les corresponda, a partir .del próximo mes de ju:io.
27 de junio de 1924.
Señores Capitanes generales de la segunda y quin-
ta regiones.
Señores Capitán general Presidente del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina e Intel ",cntor civil
de Guerra y Marina y del Protectorado en M'l-
rruecos.
IlCENCIAS
Se conceden dos meses de prórroga a la licencia
que por asuntos propios se halla disfrutando en
Málaga, Lisboa y Oporto (Portugal). el c.apitán de
Infanteria <E. R) D. Gregorio Trigo Martinez.
de la reserva de Monforte núm. 102.
28 de junio de 1924.
Señor Capitán General de la octava región.
Señores Capitán general de la segunda reg-ión e In-
terventor civil de Guerra r Marina y dd Protec-
torado en Marruecos.
De acuerdo con lo¡nfonll·J.. lo por el Cc»;seio Su-
premo de Guerra y Marina en 3 del mes a.ctu~
causa baja en la situación de .disponible y alta en
la unidad de rererva de La Palma, a partir de! dí:l
1.° de julio próximo, el capitán de la reserva
territorial de Canarias D. Antonio Alvarez Morales,
asignándose!€: el haber pasivo 'de 200 pesetas meno
suales las qUl:: cobmr:i rOl' la referida unidad J,~
reserva.
27 de junio de 1924.
Señor Capitán general de Canarias.
Señores Capitán general Presidente del Consejo
Supremo de Guerra y Marina e Interventor civil
de Guerra y Marina y del Protectorado en Ma-
rruecos.
RETIROS
Se concede el retiro por haber cumpl!llo la edad
para obtenerlo, a ~os jefes y oficlares de lrif:mtería,
comprendidos en la siguient:'l reJación, causand)
baja por l1n del corriente mes en el Arma a que
pertenecen, sin perjuicio de hacérseles por el Con·
sejo Supremo de Guerr,a, y .Marina el señalamiento
de haher pasivo que les corrC'lIponda.
21-1 de junio de 1924.
Señores Cn.})itancs GenCl-a1('s de ~a primera, segunda,
tercera y octava. regiones.
Señores Capitán General Presidente del Con~ejo Su-
premo,~ Guertt& y Marina e Interventor civil de
Guerra y Marina y del Protectorado en Marru:,cos.
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Coronel' <S. R.) D. Eusebio Suárez Bustillo y García
Barroso, afecto a la zona de reclutamiento y re-
serva de Oviedo. 46.
Coronel D. Manuel Núñez Antón. Ideni de Madrid,
número 1.
Capitán E. R. <S. R.) D. Luis Trillo Domínguez,
Idem, íd. de la Coruña, 42.
Teniente, (E. R.), D. Elías Domenech Carruana, del
regimiento de Infantería Mallorca, 13.
Teniente <E. R.>, D. José del Moral Góme1., de la
demarcación de reserva de Sevilla, 11.
SUELDOS, HABERES Y GRA1IFICACIONES
Conclus:ón de la re~ación de la real or,ien circu-
lar de Z6 de junio de 1924 (D. O. núm. 143>'
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D. A'1ton'o I ielns Moll •••••••••.••••••• C"mandante militar Fuerte llJetas .....• ~ 14 1 400 ju io. 1924
• Oab i I Camplos Mor y ••••••••••..•• R g. Inca, 62 • •• •• •• • ••••••••••••••• » 5 !>[.Q ídem. 1924
• ZelC ría· A'ca d~ f<e ;,unce ••••••••...•• Idem Cidiz, 67 •••••••••••••••.• '" •••• » 12 1 200 id,m. lQ2"
• Sa vador Malina Ponce •••..••.••••••• lde 11 Sevilla, 33 ••••..••• . •• ••.•• • » 5 500 idem. 1924
» ~anuel Hernándea ~áiz •••••••••.•.••• Idem ••••.•••.••.•.•••••.••.••.•.•.. J 5 500 l,em 194
• Donato Sánch z Mudoz............... I em ••••.•.......••••.......•... '" » S SOO Idem. 1924~ lorenzQ Jlmé- ez lópez •••••.••..••.• lJcm .••.•.......•...........••.•... J 5 SuD idem 19,4~ José OarcÍa Sa'orre. • •• •• .• . •••••••• Idem San fe nando, 11 ......•........ » 5 Suu Id<m. 19¿oi
• ~iro OflDúlez Olaz. • • • • • . • • •• • •••••• I tem Za agoza, I;¿ ...................
"
5 500 idrm. 19'4
» M,nue ~~ dez Rt'go .••.•••••••••• Idem ••••..••.••••••••••.•...•.. '" ~ 5 50 id m 1024
» Ped o Pernán!ez A ansa............. Idem .••••..•.••....•.....•..•....•. » 14 1 «.JO id m 1924
» Manue, M zá~ bals •••••••••••.•••• Ayu lante Plaza Seo de Urgd ••••.•••. » 5 500 ,dem 1924
lo Tonoás l sac· Valdbl ................. kqcim1ento SIl:lloa f •.•••••••••• . ••• lo ¡¿ 1.200 iltm. 1924~ Albe to MeI fn il . ..•.••.•... • ••• 4yuda te P aza Se~i la .••..••••••.•.• » 14 1.41JO Idem. H24
lO An'onio Ricote de Pedro .............. C ja n:ciu'a p, ntel era, 100 • " •.. » 14 1.400 ÍlJem . 1424
» Oudermo I<ivas Lóp. z •• • •••••.••••• Uemel cación rv... Pontevedra, 106 ...•. .. 5 500 idrm 1924
J Al'fUro Hidal, o Menes ............... Idem Vil( , lO~ .••••....•.•.•.••.•. J 5 5 O ídem. 1924
» Enii iú Mil án 06mez •• .••••.•• • •• Regimlent , Ouipúz oa, 53 . . . • . . . . •• . » S 50, 'dem. 1924
.. EdUt, o So.liña cnczlrraga ....... Idtm......................... » 5 500 ídem. 192~
• José SánCllez Iolam s ••..•••••.••.•••• Delllucadón rva. Santander, ~3. . . •• •. » 13 1. UD ,drm. Il) 4
lO AntOniO Clalos O 11 rdo .............. Idem••.•.. '1. II ••••••••••••••• lo 13 . 1 300 idem. 1924
• Juh~n Cenudo Mer no .••••• , •• : ••••• Ide'1l Torrela ·ega,S4 ................. J 13 1.300 Id.m. 10,4
» Francisco Oó •z Mielgo. .......... ••. c.jil r.c ula T, relavega, 84••••..•.•.
• 12 1200 ídrm 9204
• Agu tin Marquina L ..viano •••.••••••. ~egimientoRey, 1 ••••.•.•......••.•. 25 » 5Ju nero. 1923
J Angel Núdez Cinta fo ................. tdc:m •••••.••••••••••.•..••.••.••.. » 5 50LJ ·ulio .• 1924,.... Tenientes............... »Julio Peño co Ar.nda .•••••.•••.••••• ldem •••••••••••••••••••..•.•.•• ~ 5 500 idtm. 19'4
lo Anlo,ti 1 Martfnel Armas •••••••.••••• Comandante mil. Castillo Paso Alto ••
• 13 1.300 l(ídem 19.::4
• M.g..el Rued, N varro ••.•••••.•••••• Znna r. nerife .•••••••••••••••••••.. » 5 500 idem. 11124
lo A"dr~s .. ragón d- Brea............... Re". la Corona, 71 •••••...•••••••••• ~ S 500 'dem. 1924
» AntnnlO Bun~os Pérez •••••.••••••••• I(km .•••••.••••••••.....••.•.••••.
• 5 500 ' -em 1924lO Martf 1 "errano Sin,h zoO ••••••••••••• Idem Alcántara, 58.. . ...•...•..•. . ~ S SuD dem. 1914
» A ·Joni Ramos Ro-ch •••••.••••••••. Idem .•.•••..••.••••..••....• '.1 » S 500 i 'em • 19¿4
• Pedr fernoind.z Abell n •••••••••••• Comtc. mil. Castillo Slnt~ Bárbara·.••..
• 14 1.400 dem 1924» fnr que Ramiz OO.lzál..z ••••••••••••• Dem.rc.ción rva. Barbastro, 67 .•..••. 25 » flon dicbre. 1923
» N tiv·dad d 1 Alamo Barba •••••.••••• Idern Alcázar de San Juan, 8.........• ~ 14 1.400 1,liD .. 1924
'. » Enroque Cabré Martcll •••••••••••••••• Reg, Luchana, 28 .••••.•••• , , •• , .• I I » 13 1.300 ,dem. 1924
• Er e-to Casas Torrea •••.• .•••••• •• Idem••..•••.•••••••••..•••.••.••••• J 5 500 ¡aem. 1924
»Juan VtU longa Bueso ••••••••••••••.• Idem..................... ••.•...• ~ 5 500 i em. 1924
• Pernándo Culebras Solá ............... 'dem•••••••.• l" f ••••••• '" • I ••••••
» 5 500 idem. 1924
» Enriqul' Oarda Am .dor .••••••••.•• • Idem •.••..••.••••••••••••••••..•••• » 5 500 ldem. 1924
• S·lvador Lr¡zano Jarque •.•••••••••••• Idem••••••••••.••••••••••.•••••••
• S 500 idt'm. 1924
» Demetrio Berges e"guevillas •••••.•• De_rarión rva. Cangas de On{9, 1ID .
• 12 1.200 ídem. 1924» Bas lío A drés Cadenu. • • •• • . • • •• ••• Caja recluta Pravia, 111 •••....•.....•. » 11 1 100 idem. 1(,)24
.. JaClDto Ellas Morales ••••••.•••.••••• neo.,a e :ci,'n rva. Cangas de Onis 110 • J 5 500 ídem, 1924
t Jav er Martín Oarda ..•••••••••••.•••• Idem Oviedo, IUl}•••••••••••••• : ••••• .. 5 500 ídem. 1924
• fr"ncisco Corf'lIa Tabuenca ••••••.•••• Re¡. San Marcial, 44 ••.. , ..•.••...•..
·
10 1.000 lldem. 1924
»o Carme10 SoJano Pirez •••••• l •••••••• Idem •• \ •• ,. l ••••••• , ••• , •• , ••• I III
» 5 500 ídem. 192~
» EviWIlo OOlldlez Peral••••••••••• : ••• ldem.... •••••••.••••.• ,", ... t ••••• I » 5 500 ¡dem. 1924
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Tenientes. ••••
Empleo ae:toal
de los iutttesados
Empleo en el
que se les concede
la gratificación
NOMBRES Destino o situación actual de los interesados
• • 11M¡¡t!vo por el Fecha en que ~eben 00
que se le concede O t'f' empezar a percIbirla 00
la gratificación ra 1 l· 1 <;>
11 cación anual
Afios del Al'los de en pesetas liDia I Mes 1 Año
servicio oficial
Tenientes ITenientes ••••••••..•••••
\
D. Antonio Arnaiz del Pozo .• , ••.•....•• Reg. San Marcial, 44 ....•...•.••...••
) Ju.n ferrer M'lño~•••..........••••.• Idem Borbón, 11 .•..•..•.•...••...•.
• Manuel Carmona Saenz de Sicilia ••.... Idem. ..•. •....•..•..•..•• . .
• Antoniu Campos Navarro ...••••..•••• Idem ' ••.....•....•.....••...
• Joaquín García Morato Ru z Idem Alrica 68.... . .
• luan CU"r,>o J,rit'go ..•..••.•••..••.•• Id<m..••••.•......•.•••••.•••..•
• Ignacio Aroauz Gutiérrez .•• ••••••••• Idem San Fernando, 11 . • • • •• • •••••..
• Elíseo Varela Castro. . . . • • . . • . . . .. ..' Idem. • ••••..•••..•.•••. 1•••••••••••
• J 'sé Martlnez Doñ-veitia ••••.••.•••.• Idem ....••.•••.•••••.•...••.....• ·•
• Eugenio Herrero Zorrilla •••.. •• • • • • •• Idem.......... . .•.................
• Isid)ro Cu'>rda Uzaro ••••••.•.•.••••• Idem ...........••.....•••.••. , •...
» Antonio Alonso U3tariz .. . • . • • . • • • • . .• Idem ••.•••.•••...••.••••••••••••••.
» José Urbina Gareia Idem Cantdbria, 39 ••••••.•••• ,., •••.
) Mauro R ldri¡:¡uez Sáenz .. • • • • • . . • • • • •• Idem ...............••..•.•••••••• ·•
) león Revir:e20 Sierra. . . • . . .• • .•••. Penitenciaria Militar Mahón, •.• , ••..• ,
• Joaquin Albar S.lvatierra ••••.••••.••• Ayudante Plaza Logroño .•••.••••••••
» José Domenech Sánchez . . • • • • • . • • • . • Idem Tetuán. . •••••..••••.•.••••...
» Inoc.:ncio González Sánchez •..•••••.. Zona Toledo, 2 ...•...••...•......••.
) Juan Flores Cordovés .•.••.•••.••••.. Caja recluta Toledo. 5 ••.••.••••••...
» Bienwnido Moraleda Jiménez •.•.•..•• Demarcación rva. Talav.:ra, 6 .•.•••.••.
) Isidro Sdsdedos Ruiz •...••••.•.•••.• Idem Toledo, 5 •• •..•... . .•.••....
• José Barquer,) Mateos ••.•..•••.•••••• Caja recluta Villa nueva de la Serena, 13.
»José Oarcía Oareia Sánch'z Idem B.dajoz. 11 ..
» Uzaro Moreno DO.liIla ••• . • •.••.•• DemJrcación rva. Badajoz, 11 .....•••.
» Salvcldor C"rnuda MartInez .••••.•••••• Idem ..•..•....••••••.•........•• ,
» Agap:to R,d'lguez Cueva Zona Badajo7, 5 .
) José María Aldbeín falcó............. Regimiento Alcántara, 58 •.••.•. ,., •• ,.
» César Vistuer Sueza •.• , •.•.•.•.•••••• Idem...... . .••••.• , .. ,. . .
»luin Tenés H~rnánjez , Zona Teruel, 25 .••.•.•.• , •.•. , ..•.••
) Joaquln ExpÓSIto Serrano .•••••.•••••• ClIja recluta Alcañiz, 70 .•.•••••.•••.. ,
» Luis lacueva Contel. • • • • • • • • • • • . • • • •• Idem.. • ..•••••...•... , .••.••••....
» Ricardo Rojo Anto\fn •...•••..•. . ..• Zona Barcelona, 18 y Cuerpo Segurid~d
e Manuel Basallote Rodrlguez•.••••.• '" Idem..... •.••.• .•••.•.••..••.•. .
» Pedro Ridao Jiménez oo ••• Caja r,c1u a Villa franca del Panajés, 56.
» Adolfo Hernández fernánd~z •••••. Idem Barcelona, 51 ....•.••••..••...•.
» Adriano Sáiz López ••••. . •• • •••.•••• Zond Barcelola, 18 y Cuerpo Seguridad
» Anli(el Martln H~rnández •.•••.•••.•• Il1em ••.•.•.• , ...•••. , .•.•••.•.••.
) Enrique Cebrián Real........ . •••••• Caja rec:uta Barcelona, 53 .••..••• , •••.
» fe:ipe Oracia Sánchez •••••.•..••.••.• Demarcación rva. Barcelona, 53 .••••.•.
) Segl1ndo Gallego de la Granja •.•.••••• Idem., •••...• , ...••• , ••.• , •.•••••••
) José Terés O-aeUs........ • •• , ••.•••• (dem . . . .•••• . •. . . • . . • •• • •. , ••.•..
• Agapito Mamb oa Menéndez •..••.•••• Zona Barcelona, 18 y Cuerpo Seguridad
• Aurelio López Domlnguez •.......... Ayudante fu,rte Ouadalupe ...•••••.•
» D lnato Bengol'chea Echeva II l •••• '" Idem San Marcos ..•..•.••••• , •••.••.
» Donato Vil1ar Pérel ••••..••.•.•••..•. I 'em Plaza San Sebastián .....••••..•.
» José MilIAn Pérez oo Demarcación rva. Málaga, 28 " .
\ • Sa"ti~o l.lamas Anaya .......•....... \Idem ....•..•.....••..•.•••...••...•
ea IW»' 00 Q'i:P:3!lez: ••••••.••.•.••. lc1em Vélez-Milqa, 2Q ••.• - - ..••..•••
1--
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25 » 500
» 12 1.200
» 5 500
) 5 500
» 5 500
» 13 1.300
» 5 50 )
» 5 5r;0
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• 5 ~oo
25 » 500
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» 5 500
» 12 1.20J
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• 14 1 400
» 14 1.400
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• 13 1.300
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» 12 I 200
» 10 1.000
» 10 1.000
» 10 1 000
» 11 1 100
» 14 1.4UO
» 14 1.400
» 13 1.300
» 14 1.40J
» 14 1.4,0
• 14 1.400
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Motivo por el !'ccha en que debenEmpleo en el ~~ que se les concede Oratifi-Empleo actual la gratificación empezar a percibirla
de los interesados que se les concede NOMBRtS Deslino o situación aclual de los interesados caci6n anualla gratificación Afios de Afios de en pesetas AñoDía Mes
servicio oficial
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D. José Guerri Membrado ••.•••.•••••••• Caja recluta Ronda, 31 •••••••••.••.•.. • 14 1.400 1 julio .• 1924
,. Manuel MOrlat Beauregat••.•••.•.••.•• Zona Málaga, 11.... • •.••••••••••••• ) 13 1.300 1 Idem . 1924
,. Leopoldo Ruiz Barrera ••••••••••• ,..•• Caja recluta Antequera, 30.........•.. ) 12 1.200 1 idem • 1924
,. Isidoro Sierra junio ••.•••••••••••••.• Demarcación rva. Ronda, 31 .••...••.•. ) 12 1.200 1 idem • 1924
,. José Valcarcel Bao ••••••••••..•.•••• ldem .............................. ) 11 1.100 1 ídem. 1924
) Francisco Pérez Muñoz •.•••••••.••.•• Idem Antcquera. 30.•...••••••.••.••. ) 12 1.200 1 ¡ur.io • 1924
,. Bernardo Santolalla jordán ..•••••.•••• Regimiento Reina, 2•••••••••••••.••.• • 5 500 1 julío .. 1924
• José Elias González ••••••••••••••••• Idem ....................•.......... • 5 500 1 idem . 1924
,. Juan Montiel Sánchez................. Idem ............................... ) 5 ·500 1 idem. 1924
,. Bartolomé Tejederas Oarcia •......•... tdem ....•.......................... • 5 500 1 idem . 19...4
,. Tomás Santonja Pére¡ •.•..•.•........ ldcm ............................... ) 5 500 1 ídem. 1924
\ ,. Antonio Miranda Godoy .•.....•....•• I~em •..••...••...•.•.•..... .•.••... • 5 500 1 ídem. lIJ24
,. Ramón Iglesias Piñeiro .....••........ l<lem ... .•.. ... . ... .. . ••. .. . •..•... 25 ) 500 1 abril.. 1924
,. Antonio ferllández Escribano ......•.. Caja reelllla Cáceres, 94 ..••.• • r ••••• » 14 1.400 1 julio. 1924
) Luis Martln de Eugenio Salazar ........ Demarcación rva. Plas~ncia, 95 ••••..•• ,. 12 1.200 1 idem • 1924
,. Pedro Temprano Blanco.. . •• • . • • ••• •• Regimiento Isabel 11, 32•••••...•.••••• ,. 5 500 1 ídem, 1924
,. Pío Escudero Cizur•••.•.••••••••••••. Idem Constitudón, ;¿9 •••.•••.•••••.•. ,. 14 l.qOO 1 idem . 1924
,. Félix del Hoyo Orcazarán.............. Idcm ............................... ,. 5 500 1 ídem. 1924
,. Basilio Clavero Pérez.................. Zona San Sebastián, 30 ••.•.•..•••.•. ,. 13 1.300 1 ídem. 1924
,. Antonio Sánchez Marin.••••••••••••••• Demarcación rva. San Sebastián, 76 •••. ,. 5 500 I 1 junío • 1924
,. Juan Garda Jiménez.. •• •• • • •• •• •••••• Zona Pamplona, 29..•....•••.•••..••• ,. 14 1.400
,. León Rod.rigo del Rey................. Uemarcaclón rva. Pamplona, 76 •.••••.. ,. 13 1.300
,. Tomas Ehzalde Eleta.................. Caja recluta Pamplona, 7ó ••••••••••••• ,. 12 1.200
• Secundino Curieses Cruz•••••••••••••• Demarcación Iva. Pamplona, 76••.••..• » 10 1.000
» Francisco Mifsut Lasso ..•••••••••.•••• Zona La Palma............... . ..••. » 5 SOO
Tenientes .• , .....•.•.... Tenimtes . . . . . . . • . .. . .. » faustino Berzosa Lorente .••••••••.••.• Regimiento Valladolid, 74••••.••.••••• ,. S SOO
,. Teodoro de Andrés Sánchez ••••••••••• Idem •••.•.•••••..••.••••••••••.••• ,. S 500
» Federico Serra Alsina.................. Bón. montaña Estella, 14.0 de Cazadores » 5 500
• Gonzálo Blay Chorva•••••••••••..•••• Idem •.•••.••.••••••••••••••.••••••. ,. S 500
• • josé Nozaleda de Sedas. . ••• ••• • • • •• ••• ldem ..•..••••.••••..•••••.••••••••. ,. S 500
» Pallcu!'-1 Martlnez Franca •.••••.•.••.•.• Zona Soria, 24 •••.••.•••••••••••••.•• ,. 5 500
,. fra~clsco Sanz .García •••••••.•.•.••.• Demarcación rva. Soria, 68 •.•. ' •. • .•• ,. 5 SOO
» Matlas Cbavarn Artacho.••...•.•..•.•. Bón. Cazadores Uerena, 11 •.•.•.•.•. • 5 SOO
,. Pedro Delgado Sánchez ••••••••••••.•• Demarcación rva. Granada, 32•.•••.• ,. 14 1.400 1 julio .. 1924
» Dámaso Calahorro Ureña ••••••.••••••• Idem Guadix, 33 ••••••••••••••••••••. » 14 1.400
• Miguel Vico Cano •••••..••••••••••.• · Idem •••.•••.•.•••..••....•••••••••. ) 13 1.800
,. Nicol<1s Jiménez G6mez .. • .•••••••••. Caja ({cluta Motril, 34 •••.••..•••••.•• ) 13 1300
,. Alfon~o Oil-Pé.ezVallejo.............. ldem Oranada, 32.................... • 13 1.300
,. F1a"CISCO López Rodríguez.. • ••• • • •• . •• Ocmarcación rva. Oranacla, 32 .•••••••• » 13 1.:100
,. José Pérez Ná.varro................... Zona Granada, 12.................. ) 12 1.200
,. E~uardo RubIO Funes•••..•••.•....•.• Mehal·la Jalifiana de Melilla, 2.•••••.• ,. 5 SOO
,. Mlguel.9arcía C1!esta ••...•••••••••••. Caja recInta Vitoria, 82 .•••••••••••••• » 14 1.400
,. DomlClllano SantIago García •••••.••••. Regimiento Cuenca, 27 ••.•.•.•..•••.• ,. S Soo
• Tomás de Diego Oarcla •••••••••.••.• Idc:m . • . . .• . .•..••••.•••••....••..• ,. S sao
» Francisco Carrillo Carrillo. • •• • • • . • • • .. Idem •.•.•••.•...•.•.•••.....•••.•.. » S 500
,. ra.nuel Moriones l~igoyen •••••••••••.• Idem •..•••....•......•.•...•••••.•• • S SOO
• UIS González EspIga. • •• • • • . • • •• • • . •. Idem Lealtad, 30, • • • . . • •••. • .••••••. » 5 seo
,. Florencio Mate Ruiz..... , •. • ••••.•.•• ldttn •••• ...•••.•. . ............•.• » 5 500
~
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Tcaientes .........••.... ITenicntes ...••.••....••.
D. Modesto López Clno. o. Regimiento Lealtad, 30 .
" Pe Iro Lucío Bemto .. .• •••.•.•..•••. Idcm . . ....••••••••••••.••••••..
» Jllsé Viñas López.............. • ••• Rón montaña Reus, 16.0 de Cazadores.
• O ego io Muñóz Val,1és ...•.••.••.••• Ide n •• • o. • ••.•••••••.••••••••.•.
• , nr que ROd ¡~ue' Carreño Idem •• . •.••• ••..•.••...••• ••..
» Dom. go Arribas Sánlhez .••.••••.••.• R gimiento Alavl, 56 •••••.•••••••••••
» Luis Alvarc z N vano.. ••••••••.••••• Idem ••.•••••.•••.••.•••••••..•..•.
» 'o-é Soto Rojas. • • . • . . . . • • •• • •• ••• • •• dem ..•.••.•..•••••.••••.•....•.•. ·
» Man ;el O·,zAI. z D·, gado .•••••.•.••••• Zona Córdoba, 10•..••••••.••.•••••
» Ramón Ramírez de Vergel ••••••.•••••• Do naarcac 60 rva Córdoba, 25 ••••••.•
"
» fe min ~érez Lonjín ....••••••••••.••• Idem Mont. ·ro, '}J • ••.•••••••••••.••••
» Jo-I; BOlgue~ Coca•••••••.•••..•.•••. Id~m Lucena, 26.•••••.•..••..•••.•
» Agustíll Muñoz Gómez Idem Tara cÓn. 10 •••••••••••• •••••
" Anlo(e1 Molina b,tienza. . ••• • . • .• •••••. 'd m Cuenca, 9 ..... , ••..••.••• . ...
" Hilario Argu<1· Marllnez.............. Caja reclut· Cuenca, 9.•...••.•••••••
» \0 gd de 'a Hoz Escam!l o I emar,ac 6n rva. Cuenca, 9 •.•••••.•.
" Apollna. Bautbta Viii· ra ••.••••••••••. I,'em So na, os o
» Antonio Algarra Rafegas Zona Cuellcl. 4•••.•..•.•••.•..•.••
.. Andres Oonzá ez González. • . • •• •• •• • Z· .. a Valencia, 11 y Cuerpo Seguridad ..
• Balbino Bcnedi OO;l'oechea Idem , .•••
» 1 imoteo "lit·na U, arte••..••.••••.••••. vja rtcluh Valenna. 37 ..•••• ••.••.
:t 'osé Martintz Sánchez.. . . .. • .. .. • .. ... nemarc·dón rva. Valend', 35 •.•.••...
" BIas P quer Bal!uena • . •.•••••• , ••••• Idem Vale· cia, 36. . •• ..,......... • o
» N ~mes o Liqurte Cuadr.do•••.••••. ,. Idem, Vale cia. j7 •.••.••.••.•..•...
" Julian Oarda Oarcía. •.• •••••••••. Idem Akira, 39.•••••••••••. ' •.•.•..
• Vicente Calduch Monreal............. Idem V.lenci', 35.•••••••••••••. , ••.
• JesÚ'4 fons Gil.. •• ••••••••••••••••••• Ide"', Valenda, 36 • •••.•.••••.••..
• José Sancho Mu llIo.... o.ja recluta Al. ir " 39. .. . . • • • .• . .
» Victorino Peytó An IreD.•••••••.••••• • DemarcaciOn rva. Valencia, 36 ••.••••..
" Ore~orio Sancha ·Ins Id~m. V lenda. 37 .
.. B as loan p. igcerver.......... .• ..••• Zona Valencia, 13 "t Cuerpo Segur'dad.
.. José Vega Rom ro emarcación rvl. Játiva, 38 o ..
• Sa v-dor Mova o Moncada •••• , •. • •• • Idem "Idra, 39•••••••• , ••••••••••••.
• Aquihno .)rrro Lirón. • • . • • • •• . • •• • • . Idem ferrol, 99 ••••••••••••• ~ •• • •• o
, JUlio Oonzákz Cobreros dem., ,., •.
» Mi~uellbáñt:z PelÍ•...••••••••.•.•••. Caja rreluta Perrol, 99 .•.••.••• ,., ••
:t T· Ofil., L1o-rnte Ruiz·................ D marClcón rVL Perrol, 99 ••••••.••..
" Francisco Cab era Gallegos ..... , ••••.. 14em Betanzos, 98 ••••••••• , •.•••••
» Eduardo felleneo de Zab .10..... . Id. m Santiago,9" .
" ""anne fecnándrz Murias.. , .. .. .. Idem . • .
.. Ju ián Rio . rezo Carto ..•.•••••••.• o •• 'dem Coruñl, .,,6 •••••••••• ••••••.••
lo A tonl0 BC"rn.1 Par¡a.. 11 ti Id· R'l • ••• . 6 .
lo Sad<'t López Cast-o.. . • •• • • • • • • • • • •• • Idem •...• ' • . .• . . • •• ..,. . •...•••.
" Jos*: Mi°tf l' Z Peña. •••• ,............. C,ja r c'u a Coruna, 96 •••••••••••••
• Argimirn Si'va Gil .•••.•••••.•••••••• Z· .. I Con'ñ', 42 . .• • ...•••.•••.
» Andrés Carreir~ Seo ·ne •••• o •••••••• Demarcación rva. MondofledO, 101. • •.
• Enrique M ndez 'llles!a!!••.••••• o. •• •• dem Monforte, 102 ••••• , •.•••••••• , •
lO Vi(jolÍano OO~I~ Camarero ZuDa LUiO, 43 .
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Deatino o litación actual de 100lnleresado.
Motivo por el
que le les concede Oral!fl. fecha en que debell IP
la ¡¡ratificación empezar a percibIrla O
cación a nua! •
Alias de IAlI~s de en pelelU Ola 1 Mes 1Afto
servicio oflcial.
-----------11-- ·11----11 -- -1:;;:
...
NOMBRES
D Vkent.. Valcarcel Oonzález... . ...... Demarcación rva. Lugn , 100 .••••••.•..
• Nt:mes.o fernández Arid.. •• •••••.. . C ja 'e· lula Mon onedo, 10 l •..•.•...
• Manuellranzo fUtrtes. . .•••••••••• RegimIento Nava,ra, 25 •••...•..•.••..
• J sús B rroc I Sal ·kes......... . .... Idem •••.•...•..•.•••.......•..•..
- r.rtncisco V.igil Ugalde•.....•.••.•..•• 1<1I:m •••••••.••.•••••.•.....•......
• S rafín Candad N guerra........... . Idem Zamora, 8 .
• Joa4u n de 11 s Ríos Porro. . •. •..••••. liem........ ...••....••... . ...•..
lO Luis fernira Duque Idem Oare!lano, 43 .
11 Fé·ix .\toro Huertas ............•.•.. Idem..... •.•••...••.••..•....•....
:t Federico del Poz', Portilla ...••.•• •. Idem .•••••••...•...••........••....
lO Anibal Alonso Pé e~.. • . .• •.......••. Idem Ordenes Militares, 77 .•.•••••••.
:t "artin Benedico Arrigas .....••..••.. '··em .
11 R cardo Sevillano Redondo !dem .
lO José Rol1riguez Antonio Idem Véld Ras, 50 .
lO Satllrloino Curie1 Carlasco •..• .•.•.• Ide·tI •••••••.••••.••••...•.•.....
lO Antonio Dfaz Oonzález ••.•.......•.. Idem..... • •..•....••...• . ..
lO Juh~n \.~ ndón jimé ez•.........•..... B igada Disciplin~ria. . . .. . .
• A f edo Rico Sánchez ••••...••.•.... BI), mon ad.s Alba de Tormes B.O Caz
lO Mi uel Viñas Martin .•••....•..••.•• dem. . . •• • • . .. •. . •.....•.•....
:t Malluel Iol·d,illal R,·drfguez ••. ~el(imientoAlbuera, 26 .••..•..•.••..
" :t Se p O Rui& Fórron... .•.......•.• Idem................... . •.••.•....
lO Vicente Lohoz D1a& 1aro aza .•••...•... Idem .•••••••..•••.•.••••.•.••...•.
lO Fid· I Lóp. z Oa án •. . ..•.•.......... Idem ••. .. . . • .• ..••. ....• . .•.
lO Enrique Vi ches Agu1rre•.•........••.• 1). m rcación R serva jaco, 14 .
11 José Alfonso Borredá Idem lindres, lo .
•••••••• , lO Modesto Juan R ~IS .••••••••••••••••• Rel!il' ient.. T, tuán, 45 •.•...•....••.
• Ro 'olfo Maltf..ez Outlérru •••••••••.• Idem Isaoell.s C..tólica, 5! ........•...
El miStO••..••••..•.••••••••••.• Id m •. ... ••. •• ••..••••.
1>. An opio Rodril/uez Romero••••.••••• S cció'l Ordenanzas Minbterio Cue. ra.
.. Juan I·faz p,.lall dem .•.•••••.•• l ••••• " ••••••••• ,.
• Lu... Ri'gfli Alcázar ••••••.•••.••••.• Idem •.•..•.•••.••••••....•..••...
lO Se bi O Oarci. Martínez •••••• •••••.. Id, m ..•••.••••.•••................
lO Em'Ho Vázquez Odo'rido •.•.•••••..•.• Id m •....••..•..•.•.•........•. " .
lO Avel no PereJ. Ju 'qu -a •••••••..•.•• B tallón -azarlores Ciudad-Rodrigo, 7..
· Arturo Calderó'l Azcona •••••••••••• Rel(im'ento Infante, 5 •. • ••••....•..•
lO Valentln Martín Ag.ado •••••.••••.•• Caja ReCluta Lériaa, 59 •.••.•..••••...
lO José Abos Puert·, .. ••. •••••.••••... Z na lérid., 20 ••.•.• . ••..••••••..•
:t Antonio M strt' Rabasa •• . • ••• • •• •• • • . aja Reclutlt Ba1aguer, 60 •. ..•••.. •
lO josé Tost Melera. .••.••.••••••••••. Dt<martación ft:st:rva Lérida, 59 ••.•••.
lO Jo-é Sa chtl Ca-t-\Is loem Ba aguer, 60 ••••• . . . . . .• •..
lO ISIdro Panero Femándt<Z . . • •• . • . • ••• I"em. •• •....•.•.•••••• ..•••..•• .
lO l.uis Luch n· Vi larr. bledo •..• •••.• Idem . . . . . • • . . •. ••••..••• •....•
-lena·., Fe,i es {lar (a Regimiento Mahón, 63 ..••.••....•••
lO JU-ln Olez Terr fOS • • _•••••••••••• " Idem '.' ...••.... . ••.....••...•.•.
lO CáOl1i l. Minnda Ouinda ••...••...•. Demartación rva. Torn ,8) ...••••.•..•
lO An'onio Ramón del PlIeyo.,: Re.imiento San Quintin, 47 ..
t Aftllel Calvo Herrera...••............ Idt:f1l .
,. Jos~ Matalleru Ese.fet•.••...•..•.... idem........ . " f • , •• , ••
Empleoetl el
que le los concede
la ¡ratificación
Empleo adJIa1
de los Interesados
Tenientes ••••••••••••••• 1Tenientes • •••.
renientes . . •. . . ••. •..•• JTcoientes ...••.••.•.....
D. Emilio Arboleda Barragán ........•.... Reg. San Quintíll, 47 ••••.•••....••••.
» Juan Pérez Garrido ..•...............• Idem •••• ,. • •••..••••••••••••••••••
» José Alonso de Lievana y Méndez Idem Gravelinaa, 41 •••••••.•••••••.•
» Rodolfo Jimeno Márquez Idem ••••••••••• ·••·••••·••••••••• ••
» Julián Huertas Benítez...........••..• Idem •••••••• ·••·•·•••·••••·•••••••·
» Francisco González florado........... Idem •••••••••••••• ••••••••••••••••·
» Manuel Madroñero Rubio ·. Idem •••.••• · ••.• ••••••··••··• ••••.
» Luis Dlaz Massó ...•.•........•.• ···· Idem Asia, 55 •••••••••••••••••••••••
• Antpnio Boigues Coca................ Idem. . , I •••••••
» Teodoro Muñoz del Ojo •••.••.•••...• Idem •••.••• ·· ••• ••••••·••••·•••••••~ Francisco Garcia Gómez: Idem Africa, 68 .
¡J:.I mismo ···.····· Idcm ..••••••••••.••••••..••••••.•.
O. Nicolás Roa de la Fuente••••••••••••• Idcm .
El mismo.. Idem ............•.•.. f ••••••••••••
O. José Alix Ramirez Idem .........• · · t •••• ··.·,······
El mismo 11. o ldem " I
~IEl m!smo .. 11' 11 11 11 11' ••• 11 11 11' 1 •••• 11 11 I 11 11 1.11. Idem .........• 11 11 "" 11 11 11 11 11 11 '1" 11 11 '"' 11'1 mismo. 11 11 11 11 11 11 11 11' 11 11 11 11 11 11 11 11.11 11 11.11 11' 11.11 11 Idcm .. 11 •• 11 11 11 '1' 11 11 11 11 11 11 11 11 '1' 11 11' 11 11' 11 I 11 •• ¡D. AntonioJiménez L6pez.............. Idem ··········¡mis t O. . 11 11 11 11 • 11 11 •• 11 11 11 11 • 11 11 11 11 11 11 11 11 11 •• 11 Idem ..• 11 • 11 11 11 • 11 11 • 11 11 • 11 11 11 11 11 I 11 11 11 11 11 11 • 11 11 •
D. Sabacio Torres Soto•.•••••••...•••... Idem •·••••••·•••••·• '11
El mismo.... .• • ..••••..•••.•••..•.••. Idem · •.• ·•···••••••••••·•
O. Francisco Suró Barriola .••.•••••••..• Demarcación rva. ferrol, 99 •••.•••••••;
» Enrique Pintos Bazán •..•••••.••..••. Regimiento Alrnansa, 18•.•.••••••••• ,
» José Alcántara Avellaneda.•••••••••.•• Bón. Cazadores Talavera, 18 •••••••••• ·
» Saturnino Escolar Arranz •••••.••.•••.• Regimiento Isabelll, 32•.•••.•••••••.•1
» Manuel Sánchez Pérez ••••••••..•••••• Idem ~
» Obdulio Cando Gómez Bón montaña Mérida 13.0 de Caz ..
» Antonio Rodriguez Mera Regimiento Pavla,48 .
» Daniel Oan:ía ::ieligrat ••••••••••••.••• Idem .•.••.•••.••••• ••••••••••••··•·
~ Bias Castro Pérez........... • ••••.• Idem .
• Narciso Jimeno Baxas••••••••.•••.•••• Sup.o e Intervención mil. Zona Mclílla .
» José Fullana Frau •• , .•••••••.•••••. " Demarcación rva. Inca, 1•..••.•.•••.•.
» José Fernández Molins ••..••..•.•••••• R~imientoPavia, 48 •.•••••. •••••••••
» Andrés Arribas Olarte ••••••••.•••••• ('..aja recluta Avila, 92 .••.•...• ··•••·•·
~ Manuel PArdo Gil Ayudante Phza Figueras ..
» Cándido Mdéndez Irribarren ••••.••••• B6n. montaña Mérida 13.° de Caz ..••••
• Ricardo Asensio Campra.......... ••• Idem....... .•• • ••..•.••.•...••.•.
» I<¡idro Polo Polo •••••••••••••••••.••. Coman. ante Mar Castillo Pral. Lérida •.~ Juan Oleo VilIaescusa .••••••••••••••.• Bon. montaña Barcelona, 3.° Caz •.•••.
• Carlos Ji!J1énez Albadalejo ••••.••.••.• Idem •..•••••..•..•. •••·•••·••••• .•
» Martín García Pino .•••••••••••••••••. Regimiento América, 14 ••••••••.•••••
»Jesús Sáncbez Orquin •.••..•••••••••• Idem •.••••••••••••• ·••••••·•··••·••
lo Manuel Barrios Olondríz .. 11 11' 11 11 11 11 11 11 11 11 11 Idem ... 11 11 11' 11 11 11 11' 11 11 ••• 11 '1' 11 '1' 11 11 11 11' 11 11 11
» Justo kesano Solá ......•.••.•••.••••• Idem .•••••••••••• ••••••••••·•••••••
» Federico Tajadura Arnáiz Idem ..•••.••.••••••• · •• •••·••••·••
» Miguel Juarrero Moreno de Monroy •••• Idem Garellano, 43 .••.••••.•.•..•••••
» Mannel Cuenca Lázaro. • . • • • • • • • • • • • •• Zona Madrid, 1 y Cuerpo Seguridad •••
-- -
- -
-
» 5 500 julio •• 1924
» 5 500 ídem. 1924
» 5 500 idem. 1923
» 5 SOO ídem. 1924
» S SÚO idem. 1924
» 5 500 idem. 192~
» 5 SOO idem. 1924
25 » SOO ocbre. 1923
25 » 500 junio.. 1923
25 » 500 mayo. 1923
41 • 2.llJO agosto 1923
42 » 2.200 j"lio •. 1924
35 • 1.500 ídem. 1923
3' » 1.600 mayo. 1924
32 » 1.200 abril . 1922
33 » 1,';¡00 ocbre. 1922
34 t 1.400 abril. • 19231 N
35 » 1.S00 nobre. 1923 oC
32 » 1.200 epbre 1923 ~
33 » 1.300 ·ulio •• 1924 ¡a'
30 » 1.000 ·unio.. 1923 e.
31 » 1.100 dcbre. 1923 ~
t 5 500 julio .. 1924 tt
• 5 SOO 1 idem. 1924 S
• 12 1.200 idem. 1924 ""
25 • SOO agosto 192'3
25 » 500 julio .. Ilj23
» 5 500 ídem. 1924
• 5 500 idem. 1924
» 5 500 ídem. 1924
t S 50J idem. 19:14
» 12 1.200 junio.• 1924
» 13 1.300 julio .. 1924
25 • 500 ocbre. 1923
» 12 1.200 julio •• 1924
» 14 1.400 ídem. 1924
~ 5 500 ídem. 1924
» 5 500 ídem. 1924
» '14 1.400 ldem. 1924
» 10 1.000 ídem. 1924 ...
» S 500 ídem. 1924 !='
» 12 1.200 ídem. 1924 9
» 5 500 ídem. 1924
» 5 500 ídem. 1924 i» 5 500 ídem. 1°24
» 5 500 ídem. 1.)24
-
» 5 500 ldem. 1924 =
• 12 1.1200 ídem. 1924
Motivo por el
que se le concede OraUfI. I'echa en que deben 1~
la ¡ratlflcad6n empezar a percIbIrla "..
11 cacl6n anual¡_-::-----
Aftas de IAftOS de en pesetu r I
servido oficial Ola Mes I Afto
Destino o situacl6n aclual de los tnteresadosN O M B RI!,S
fmpleol'lld
~e se les ClNIcede
la cntificad6n
I!mpleo adDa1
de tos iJIteraados
685
Para dar·cumplimiento a la real orden clreuJM ..
4 de junio de 1920 <D. O. núm. 124) PIUlan en. co-
~isión con derecho a dietas, a las Dependencias que
---_.__.._--_..~...._._---_.__.........._.._,--
COMISIONES
Señor Capitán general: de la primera región.
El Oeneral encargado del despacho,
Lms BERMUD= DE ÚASTBO y To~.6S
Señor...
. Se concede licencia para contraer matrimonio al
teniente de Caballería, con destino en el servici.
de Aviación militar. D. Isidro Lorenzo Sequeira,
con doña María del Carmen Torres Estrada.
27 de junio de 1924.
Secaon dI Artlllena
ARMAMENTO
IJCENCIAS
Silverio Méndez Llano, soldado., del regimiento de
Infantería Valencia, 23.
Juan Bautista Ruano Andrés, soldado del segun-
do regimiento de Artillería de montaña.
Juan González Valdés,. soldado, del mismo.
Se conceden dos meses de licencia por asuntos pro-
pios para Francia, ltalill, Suiza. Alemania, Austria
Checo-Eslovaquia y Bélgica, al capitán del }"l'gi-
miento Lanceros de la Reina., segundo de Caballe-
ría,. D. Alfonso Gutiérrez de la Higuera y Veláz-
quez.
28 de junio de 1924.
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Maruecos.
Circular. Se resuelve que los revólveres «Smith)
con que antes estaban dotR,das la.~ fuerzas de la
Guardia civil, sean entregados en los Parques de
Artillería. ateniénd06e a las prescripciones del ar-
tículo 49 'dal Reglamento pa.ra el servicio del ar-
mamento portátil, aprobado por real orden circular
de 17 de julio de .1928 (C. L. núm. 185).
27 de junio de 1924.
MATRIMONIOS
SetdOn de [abanena
1 DESTINOS
I Los individuos que se expresan en la siguienterelación pasan destinados con la c.a.tegoría de he-
rrador de tercera al regimiento de Lanceros de
Borbón, 4." de Caballerí,a..
27 de junio de 1924.
I Señor Capitán general de la sex.ta región.
Señor Interventor civil de Guera y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
29 de junio de 1924
·
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D. (). mimo 144
&16 29 de lunio de 1924 D. O. mimo 141
. . . d A t"ll • t' Ise IIld>ean, los capItanes e r lena que a con 1-
nuación se citan, debiendo una vez terminada la co-
misión, redactar una Memoria acerca. de las ense-
ñanus recibidas, la que infLrmará, el jde de ~a D~­
pendencia.
28 de jun10 de 1924.
Seño:res Capitanes GeneraJes de la primera, segun-
da, tercera, cuarta, qu,nta, sexta y O::lava re¿io-
nes y de Canarias, Comandante General de Ceuta,
y Subsecretario de este Ministerio.
Señores Intedente General Militar e Interventor ci-
.vil de Guerra ¡ y Marina y Protectorado en Ma-
rruecos.
D. Ernesto Díaz Varela y Ceano-Vivas, de la Comi-
sión de experiencias, a La Fábrica de Trubia.
)} Enrique de Valenzuela y Urzáiz. del. regimien-
to a caballo, a la Fábrica de Trubia. '
:t Antonio González Labarga, de la Maestranza y
Parque de Ceuta, a la Fábrica de UVledO.
~ Sixto Allona y Aizpuru.a, de la Comandancia de
Barcelona, a la Fábrica de Toledo.
~ Ricardo Rodríguez Vita, del sexto regimiento
pesado, a la Fábrica de Granada.
~ :Manuel Gallego Ca¡atayud. de la Comandancia
de Tenerife, a la Fábrica de Murcía.
~ Carlos Aymerich y Muñoz-Haena, del 10.0 regi-
miento peaado, a la Maestranza de Madrid.
:t Fabián Navarro Moreno, de la Comandancia de
Cartagena, a l.a Maestranza. de Barcelona.
~ Eduardo Arias-8algado y de Cubas, del segun-
Qo regimiento ligero, al taller de precisión
de ArtIllería.
:t Antonio Enrile L6pez de Morla., del 12.0 regi-
miento pesado, a la Maestranza de Artillería
de Sevilla.
DESTINOS
Se destina previo concurso a la sección de Movili·
zaci6n de Industrias civiles, al coronel de Artillería
D. José Mirelis y Brandis, ascendido, del Grupo de
Inatrucción del Arma.
28 de junio de 1924.
Señor Capitán genera.! de la primera rcg:ón.
Señores Interventor civil de Guerra y Marina y dE!!l
Protectondo en Marruecos y Cener... l 1- res;dente
de la Junta Central de MovilizaCión de Industrias
civiles.
Méri.tos
, Tiene valor acreditado y esta bien conceptua.-
do, asistió a la campaña de Melilla. de 1b90, fué
~dante da pro1'esor y profesor de la Academia.
del Arma durante tres a.ños, cinco meses y 23 días.
Aaittió en los años 1900, 1901, 1906 y 1907, a: curso
de Instrucción de la Escuela de Tiro, donde se dis-
tinl'Ui6, anotándose en la hoja de servicios. Asistió
al CUlIo da campaña de 1901 y a las maniobras
lIlüitares del pI imer cuerpo de ejárcito en 1906, dán-
tloaele las ¡rra.cias de re.al orden, y a las experil.'n-
ei,u «Cuablanca) de fuego de Artillería en 1907,
lIisti6 a variaa revistas do armamento. Pert:'ntc~ó
durante do. años y diez meses a la Escuela de Tiro.
Aaisti6 ..1 curso especial de ametralladoras en dicha
~uela en 1917, al curso ,de tira de campaña en
1918 y a vari.oa cursos de información de jefes y
t)8cia.1e. de Infantería. y Caballería. Eqerció el man-
lID del Grupo de Instrucción de Artillería, siendo
relicitado por S. M. por el buen estado de policía
liel mismo. Prestó servicio al mando de dicho Gru.
po en la Comandancí.a de Melilla durante' un añ<>
y dos días, teniendo a la vez mando de co,umnas
m.ixtas en distintas ocasiones, y de comandante de
Artillería en otras. Tomó parte en loo ejercicios de
la .Escue~a de Tiro en 1923" De orden superior redac-
tó una memoria que se publicó en el Memorial del
Anna, relativa a «Trahajo en las fábrícas de Arti-
lleria», y otra respecto a «La actuación del G:r:upo
de Instrucción de Artillería en territorio de MeLIlla:)
y pubJ.icó acta y memoria relativa a la adopción
de nuevas montUrFS y equipos en los r, g'm e lt:>S
de campaña en el referido Memorial. Prestó Bervi--
clOS en la fundición de bronces, en :a Acad.'mIa
del Arma cemo jefe de estudios, en 1919. V eJ.! de
la Junta facultati.va desde dicho año a 19 2. Fué
representante del Arma en la ponencia s'Jbre o~rag.
y servicios púbiicos que afectaban a ~a reconstl,tu-
ción nacional en 1920 durante 11 meses y 13 días.
Perteneció al negociado de Industrias civiles del Mi-
nIsterio de la Guerra en 1919-20; en 'la sec'ión de
movilización de Industrias civiles en ]920-21 y 5'e-
cretario de la Junta central de mov,~iz?ción de In~
dustrias civiles en los llños 1920-21. Está en posesión
del distintivo del Profesor.a.do; de cuatro cruces del
Mérito Militar 1>Ianca5', una de ellas con pa$ador
del profesorado; cruz y placa de San HermenegiMo
y medalla de Marruecos con p-sad~r de M"lilla. Ha.
sido CItado con'o «notal> emrnte di,tÍ'lvuido) en la
orden J1;eneral de Ja Alta Comisaría de 14 de jl1nio
de 1922; como «muy distin~uido:t en la .de 31 de
enero de 1923 y como «distinguido> en la de 14 de
septiembre del mismo año.
INSTRUCCION DE TIRO
Circular. De conformidad con 'lo propue'lto por
la primera sección de la Escuela Centra' de Tiro
del Ejército. las unidades de Artillería 1g ra, pe·
sada y de pos'c 'ón, al rf d chr los pr >1 rt a!! de
las próximas Esc\elas práctic s, 5'e at..ndrán a 'a.;J
advertencias siguientrs: Dehe ~er aspm ción ele to-
das las unidades reso!"'cr, (h-ntro de l( s cr ditr}s,
municiones y elementes disponibles, la m" yor va-\
riooad de problema..'> rn e: fuego en lo q'e e pec-
ta a la naturaleza de ,'os blancos, a Ioa m dtos de
observación, a la. prrpuación de los tir s y a la
clase de éstos. En 10 que se refiere a los hll\ll{'os,
d(!bcrá conl'liderarse la sPorie compleh fn lehdón
con el mayor o menor aprem:o para batirlo-; o sea
oue tengan uno carácter instantáneo, con aparir
éión súbita y en cierto modo impreviFt'l, v con ex-
posición de breves minutr s; Que c ns rn.h" ~ rlS
preparaciones más o menos completas y f'Jecucl'mes
de fuego .desprovistas de apremios extrpmados; y,
por fin, que algunos se presten a. lá realizlLC"ón de
preparaciones que, lleva.cl.Rs a.! límite, nUf'elan ~xcu­
sar toda corrección del tiro por la observaci~n de
los disparos, bien por resultar imposihle ('sta tilti.-
ma o bien por sC'r pred ....mina y te la ne~e"i'ad de
conseguir cfect...s de BorprC'sa. E'l lo t cante a la
observación, será. conveniente practicar la tp.rrestre
y la aérea: y dentro de la primera, la direC'ta, la
unilateral y la bilaternl y considl'rnrsC' a' gún ca-o
en que no sea factible ejecutar ,la. dp ninQ'unll. cla.-
so para hacer ap!icaciones de los tra"lIportes de
tiro, del empleo de blancos testiJ1;os o simp1r'l!11"'nte
tIel a.uxilio del plano, pllra. rel\lizar en el ú'timo
caso un tiro de varias alzll.S, previa prepar8ll':ón, las
más completas pGSible. E'lta. preparación deb~ lle.-
varse a cabo con svbor.dina.ción a las correcciol1.ell
de carácter topográfico, balístico y aerológico, co-
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'~ mo la han ejecutado ya durante las últimas escue.-
las prácticas algunas unídades, en la. medida de
los elementos disponibles. En lo que afecta a la
<:Jase de ejercicios, se ejecutarán los ,de I fogueo e
O instrucción elemental, los de instrt'cción y los d ~
g'uerra. Los de fogueo e instrucción elemental se
subordinarán a los consumos consignados en las
advertencias circuladas poara las escuelas prácticas
de 1922, qll(~ se reproducen a cont'nuación, que san
los fijados en tot'll para la ,dotaé'ién aDl'a1 de ins-
trucción ]10r la re'!.l orden de 14 d-" octubre de
W21 <D. O. núm. 231).
un regimient.o ligero de tipo de dos grupOll en ar-
mas y uno en cuadro y otro ap:icLb e a as un'da-
des pesadas que hayan de utilizar en escuelas prác-
ticas un trupo de tres baterías arma.d_s con el
O. Ac. to r. 1 ,5 cm. mode'o 1917. Los 20-0 disparos '
conced:dos al expres3.do regimiento, en ca,o de per-
sistir las dotaciones señ,'.Iadas en el ¡ ño último, y
POy tanto. estando incluidos en ello3 los de 'a do-
tación anu'll de inst' ucci¿n, ¡:;odr...n ser di3tr.bui-
dos del modo siguiente:
G. O. G. Mo TOTAL
En los ejercICIOS de tiro ellCmental no 80'3 tom&-
rán en consideración los tiempos emp.eoo08 en los
distintos períC\dos.
De 108 dos ejercicios de varias a'zas contra ,zona
visible, uno se efectuará a gran d'stancia, a percu-
sión, con mando alejado de la batería.
El íd. contra zona ocu:tllot se efectuar' con 11\,
carga reducida, sobre terreno tras cri2sh.
El ~d. de demo ición, contra blanco m'1l7 des~n.
fi.la~? se efectuará. con la carga reducida a per-
CU81on.
Los tres de noche. se harán: uno sobrl'! zou., otro
'SC?bre punto luminoso y otro sobre campameeto o
VIvac.
El tiro abie:l'to de varias alzas podrá dirigirse
Total................ 4j2
TIRO DE 'NST U CION
Para los 18 ejercidos de instrucción
de batería que se conSignan u con-
tinuaclm:
2 de varias alzas coutra blancos O zo-
nas visinles o o.... .. 52
1 de Id<m contra id m I,CUlIOS .,. . . J
1 ídem de <lI:molicion co t a libras ()
andle'la al de~c .. ble to, muy desen-
filad,. o.... o.. o o. o o. . . 40
2 contra bl' nco muvil o .
1 Llcm ¡"sta"tánc .o ooo o .
3 de noch,·o oo' o. ooo .
1 abit: t . driza ú¡ i a o o o..
1 ídem dI: vari,~ al a·. o. o. o. oooo. . SiJ
1 idoln conlra glob ' ..
1 de ¡J"ccisi, 'n. o o, . " .. 80
1 cont a ¡.> an·. y obscrvdci6, bi'ate' al 201
I con t anspo,tc .
1 eOIl bl,onc1 lestign o. .• ..,.. 48
1 50b;e terren,) \ n pert f1 iente . . . . . . . •
TIRO Oc: UUt~R"
1 ejercicio oc grupo pard tiro dr
ac..mpañamlen o, s(,1 J o combina-
do Con otrloS !Iros... »
1 ejerdcin de wrupo p ra liro co ,tra
alambradas, s610 o combinaúo con
011'," ti o~ .. " o ••••• o • • • • • J
1 tjerciciu dt: m.sa de 6 n más batc-
nas, COIl tiros •o ceutr. dos y rc:-
panidos .•.......... o......... J 228
200
200
72
396
20v
52
68 •
J
12'
24
n.
5Cl
lt
40
lt
lt
~O
•
6 lt
200
3ó
32.
1 60J 2 040
36
72
Par- el ej rdci· de f 'gueo de 9 ba-
terí s o.. , o.. , .. ,
Para los ejercicios c11:",e ,t,le- de: in,-
tlucción de y baleríos. o ,
TIRO ElEMENT¡\L
DOTACION POR. PIEZAS D1mrIBUCIO" POR PIW TOTAl POR BATERIA
ú.o.\ú. l.
Para Para Para Para
CALIBRES IUgfo (milio login emitio
~~ ~ ~ ~
_1- 6.0.16. l. 6. O. 6. l. 6. O. !6. l. 6. O. ú. lo
-
- - - - -
- -
7 Y 7' 5 .... .. 3 Il I 1 2 91 -1 -1 8 36
12 Y 15 cm .... 4 4 1 1 ,:¡ 31 4 4 12 12
21 cm ...... .. 5 1 1 O 4 1\1
4 O 16 4
-y como no se hallan incluidas en la mellc·o·
nada .disposición las dotaciones para los O. An. to r.
de 15,5 y 10,5 cm. mode:os 1917 y 1919, estas piezas,
ínterin no tengan unct definit \'a, se acom,l(laíoán ¡¡
las do cuatro granadas de instrucción, y una rom·
pedora. para cada una .de las primeras, y de tres
!-!'rnnada.s de metralla y tres rompedoras, para e:,d'1
una de llls sC'gun(las, efectuando el fog-ueo con 1In 1
rompedora por pi'.'za en les ob~lScs ~le 15,5 y con
una rompedora y una de metralla por p:eza en los
de 10,5 y rPscrvando para ejercicio las cuatro gra-
nadas de instrucción por pieza en los primeros y
las dos ele metralla y las dos rompedoras rl stan~
tes en los segundos. Los ejercicios de instnlceión
comprendl nín los tiros (1e precisión, .los q:e se
ejecutan con plano y observaciíJl1 bilateral, los
de aha única y de varias alzas. abiertos y sin abrir,
los especiales sobre terreno en pendiente y los di-
rigidos contra globos, blancos instantáneos y blan-
cos móviles. En ellos se cons:.derarán los casos de
demolición de obras y abstáculos y los de la des-
trucción ') neutralización .de tropas, ametralladoras
y artillería, y en el transcurso de su .desarrollo será
útil la intervenc:ón de la observació1 aérea, la
ejecución de a.1gunos tilO's durante la noche. 'la. prác-
tica de los problemas inherentes al uso de b'ancos
testigos y a los transportes de tiro; y tratándose
de :las baterías armadas con el cañón de 7,5 cm. se-
rá inexcusable la realización de ejerci.cios a las
distancias comprendi.das entre 6.000 y 8.000 me-
tros y otros con la carga reducida. Los ejercicios
de guerra se referirán más concretamente a loa
tiros de acompañamiento, aislamiento, destrucción
de a1ambrad'ls y destrucc:ón o neutralización de
materia.l, sm perjuicio de considerar también den-
tro de 1:'1108 a.lgunos de los antAriores.
El número dE) disparos COTlc~dido por pieza y el
de batería, que en cada unirlad haya11. de tomar
parte en las escuelas prácticas, servirán de base
fIara consilrnar en los programas el número y clase
de ejercicios y la dotación de disparos s~~Qj'·e.da a
cada uno. Dada la diversa composÍ¡ci6n orgánica ,d~
las distinhs unidades y la varieda"l de piezas exis-
tentes en las mismas, no es posible sentar un cri-
terio único que t"nga aplicación en todas. A título
de ejemplo, se consifna un esquema aplicab~e a
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sobre blanco oculto, con auxilio del plano, con pre-
paración y sin observación, a percusión.
De existir observación aérea podrá utilizarse en
el tiro preliminar al de la referencia sobre el blan'~o
testigo.
Los tiros .de guerra convendrá sean ejecubdos
total o parcialmente con la cooperación de tnpas
de Infantería, De contarse con efectivos -de esta
Arma que no excedan d~ un babllón. hs unid \des
actuantes de Artillería podrán quedar rooucidas a
una batería.
Los 240 disparos de granad'l de instrucción CO"1-
cedidos a un grupo de tres baterías annadas con el
O. Ac. t. r. 15,5 cm. modelo 1917, en <caso de per-
sistir las dotaciones señaladas en el año último,
podrán sel" distrihuídos del modo siguiente:
Disparos
TIRO ELEMENTAL
Para el ejercicio de fogueo de 3 baterías.. ... .. 12
Para los ejercici'ls elementales de instrucción de
3 baterías, a 4 disparos por pieza. . • . . • • • . • 48
TIRO DE INSTRUCCiÓN
Para lo. 6 rjercicios de instrucción de baterlas
que se consignan a continuación, si" perlados
de ellcacia.
1 de precisión, de demolición (a p~rcusión) •.• 30
1 con plano y observación bilateral (id.)....... 20
1 de varias alzas (a percusión) 30
2 de noche, de 2 baterías, 1 a percusión y 1 •
tiempos................................. 24
1 contra blanco en movimiento ( a percusión) • 16
TIRO DE GUERRA
1 tiro de grupo de 3 baterfas, contra Artillerf.
(2 bateríu a percwsión y 1 a tiempos) •.•••• 60
Total ..... l ••••••••••••••• ,.... 240
Notas.
En los ejerCIcIos de tiro elemental no se toma-
rán en consideración los tiempos empleados en I:os
distintos períodos. El tiro de varia, a'zas podrá.
efectuarse con preparación y sin observación. De
existir observación aé¡'ea, podrá utilizarse en U:1
ejercicio Que substituya al de precisión o al del
plano con observación b~lateral. Los tiros de gue-
rra será conveniente se ejecuten con la cooperación
de tropas de Infantería. De poder disponerse de
dotación anual, de instrucción independient') de los
240 disparos lp.feridos se asignarían totalment~ ('s-
tos a los ejercicios de instrucción y de guerra. El
examen de las memorias de la.'l escu'llas prácticas
efectuadas en 1923 y el de los informes reglamen-
tarios que .1co~lpañan a laEl mismas, revela qUt:l \Jh
los ejercicios ele instrucción d ~ las batería'! se ha.
concedido, en ocasiones un excc$r) de a.teno:ón y
de subordinación a 'la parte táctica a cambio da
reducir las correspondientes al asp:'cto t(.cnico de
108 tiros, así en lo referente a BU ejecución, c')m')
en 10 que lltañc a su prepnrnción, rcciunt1an:in hl
hecho, en ciertos eMOII, f'n menolll"abo dc la eficacia
dol fuego. Pa'ra cv~tnr tnl inconveniente ser(t IIcer·
tado proyer.tnr y realizar los ejercidos de di h t
clase, de modo que en ellos se atienda pr~fer~nte­
mente a CUd.:ltO C'.ll1C':·erne 11 la corrección del ¿irov
a. su finalidad técnica, como se previene en el tí·
tuJo de E'scuelas prácticas dc los tomo~ scgu'ldos de hs
instruccione..-; para el tiro de bs baterills Jheras,
pesadas y de posición bárraf,1S 69, y 795 respeetiva-
mente), armoniz1J1d,) .la prec'sióa con 1t rapi{lez y
atribuyen.uo mayor importancia a una u otra, se;;ún
consientan los planos. el tiempo y las municbnes
disponibles, la claoe y situación de los blancos y
los medios de observación con que cuente. En
cambio, en los ejercicios de grupo, y sobre toao en
los d~ mHsa o guarnición, ser ov"r~uno c )nceder
a las situaciones y supuestos tácticos toaa la im-
portancia Que merecen tratán,dQse ya de unidades
de esta clase y atender en su ejecución a dejar sa-
tisfechas la realización de hipótesis que sirvan pa-
ra asig-narles verd3dero carácter de tir3s d3 gue-
rra, a veces efectuados con la cooperación de otras
armas, con tod'1s las modalidades que lleva consigo
la redacción y circulación de órdenes, e.\ estableci-
miento de enlaces- interiores con aquellas y con los
mandos superiores, el consiguiente funcionamiento
de las transmisiones, y el empleo de ,las planas ma-
yores; con las complicaciones que llevan consigo
las concentraciones y reparticiones del fuego de
varios grupos o baterí'ls sobre blancos diversos, y-
con las perturbaciones originadas por h simulación
de bajas en el personal, ganado y hasta material. Al
citar la cooperación con otras armas, debe especi-
ficarse que interesa desde lue~o .asegurar la de la
Infantería sustituída por la de la Caballería, tra-
tán.dnse MI regimientb .areahallo) y)a .le la. Aviación.
La de la Infantería se ha iniciado ya en los últimos
años, pero importa acentuarla en cuanto a la mag-
nitud de las unidades y extenderla en cuanto al
número de casos. Dependiendo la cooperación de la.
Aviadón )' de la Infantería de circunstancias que la-
primera sección de la Escuela. no puede prever ni,
apreciar, a ella ilólo toca señalar la -conveniencia 00
que exista y la que de día en día vaya tomando>
mayor desenvolvimiento, aunque al recoger lo que-
se expone en algunas de las mem.orias de escueLas-
prácticas de 1923, debe señalarre la conveni.encia,
de que esa cooperación no se establezca por primera
vez en los ejercicios de fuego, sino ya antes en
otros de carácter preparatOJ'io. Para asegurar la-
cooperación de la observación aérea. sobre todo en·
las unidades que han de hacer sus escuelas prácti-
cas en puntos próximos a los aeródromos, será opor-
tuno gestionar el ccmeurso de algún avió:l con la
ant~cipaci6n debida; y podrá solicitarse de la pri~
mera Sección da la Escuela de Tiro el personal y
los aparatos para instalar en tierra la estación de
radio que permita establecer. y mantener enlace
con la que lleva el observador del aeroplano. Dichos
recursos serán facilitados por la mencionad.a escue-
la sin desatender sus propias neces:dade!'l. Al asignar-
proyectiles a los periodos de eficacia, debe tenerse
en cuenta que sólamente será factible llegar a cons--
seguir verdaderos efectos en los blancos en detel--
minados casos en que in.tervenga.n las gran'td'lB 'de
metralla .de todos los calibres y las rompedoras de
,aquellas piezas que las usen, pues de las granadas,
de instrucción, sean del material li~C'ro. pesa.do o de
posición, no cabe esperar, como ~" sabido, las d,cs-
trucciones propias de lo~~ vendat1<'l'os l1royediles de
U'uerra.. La clase de proyectilp'8 <iu que se dis!)ongrt
influirii, por tanto. en las dotacioncs que se seña-
lan a los diverllos ejercicios. Es dn I!rnn interé-l'.
llevar a cabo La homogenizaciún de los elcmcntc~l
del materia! a que se refieren en su título <Iu eA->
cuelas prácticas los segundos tomo!! de las instru~
ciones para el tiro de las baterías ligeras y pesa"
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das y de posición y asimismo tomar en cuenta las CO-¡ rante el año 1923 algunas unida.des han demorado
t rrecciones previstas, sobre todo en las acciones dife- la ejecución de los ejercicios de tiro hasta fecha
'\ ridas. Las' correccÍpnes topográficas y aerológica3 muy avanzada., ocasionando este hecho dificultades~I se acomodarán a los elementos disponib:es; pero I origlnadas por el mal tiempo, por ser ya en ella~ por lo que respecta a las segundas, no se los días de corta duración y por estar en granr prescindirá de las determinaciones re'ativas a parte sembra.dos los terrenos que debían utilizarsedensidades del aire y a intensidades y direcciones para .asentar los blancos y las piezas y para efec,del viento, fácilmente realizables con e: concurso tuar las entradas en batería y los cambios de po-
del barómetro que contiene la cartera del oficial roción. Para evitar el inconveniente debido a la
observador, de un sencillo termómetro honda de causa mencionada., es importante que la termina-
sencilla acomodación, en ,la misma y de un anemó- ción de las Escuelas Práctic.as no se prolongue más
metr~ y veleta port5.tile.s. Las correccion.·:>s Lalísti- allá del mes de octubre., dependiendo su comienzo
cas deben comprender datos relativos a la tempera- del estado de la instrucción preparatoria de los.
tura y vivacidad de la pólvora y el est1ldo de des- : euerpos,. de la terminación de los excesivos calo-
gaste de las piezas; pero en este punto, por lo que, re3 del verano y de que hayan sido levantadas las
respecta a la segunda y al tercero, los Cuerpos se 1 cosechas de los campos de tiro eventuales. Los me-
acomodarán, por el pronto, a las noticias que les 1 ses de septiembre y octubre parecen ser los más
suministren los Parques respectivos. Como se dijo : adecuados y los que mejor se adaptan a las va-
en las advertencias formuladas para el año anterior, ! riables condiciones de unaSl localidades con respec-
los regimientos y grupos ligeros, al hacer el pedido ~ tu a otras. Debe ser aspiración ampliar todo lo po-
dt1 municiones, solicitarán de aquellos nota de los sible el tiempo que permanezcan las bater ¡a:.- en los
lotes de pólvora empleados en la confección de car- campos eventuales f!.e tiro. Si la cuantÍa de los
gas, utilizando para cada ejercicio lBs de iguaJ.es ca- crédito;: disponibles no COn'3l~lte esta".C1U;:; aleo
racterísticas, y en las unidades de artillería pesa.da prolongadas en los alejados de las guarmCl,;.nes, J)C'
y de posición, se logrará una homogeneización bas- drán ejecutarse algunos ejercic',)s en los situadcs
tante perfecta en todas las cargas, mezclando cui- en la inmediación de aquéllas y llevar a cabo otros
dadosamente todos los lotes de pólvora de que se en lugnes más distantes, coCJO \'Icncn J.acicndc,Jo
disponga para la confección de aquenas, pesando alr;linas unidad•.!S, cuyo núv .!1'") int~resa Ru:nent:lr,
los proyeetiles y empleando los de peso igual en .\ J u. te> de solución más hvorahle, pudra nCClll.lr-
cada ejercicio. La. consulta de las filiaciones de las se la de oue ,.'oncurran a }(.s campos c';cntualcs
piezas, conducirá al conocimiento exacto del nú- .fraccione!! .de los regimientos con la oficialidad de
mero de disparos cfectuados por cada una., al obje- todos sus grupos y baterías. La existencia de unj-
to de agrupar en cada batcría las que ofrezcan anií· dades expedicionarias en Africa y la escasez per-
lo",as condiciones de desgaste. Por lo que respecta manente de subalternos de la escala activa se tra-
a las pólvoras, si, en algún caso se presume que su ve- dueen en dificultades, sobre todo en el período in-
locidad inicial h.a. de ofrecer diferencias acentuadas, mediatamente anterior a las escuel1lS prácticas y
con respecto a la normal que figura en la Cl>Tres- en la realización de éstas, Dichas dificultades po-
pondiente tabla de tiro, si no hay medios para hallar drán disminuirse completando transitoríalmente
su valor, podrá enviarse la correspondiente a. cinco el personal y elementos de un cuerpo con los de
o seis disparos a la primera 'sección de la Escuela otro u otros. Aeeptando este criterio. será conve-
de Tiro y este Centro detern;ina:á dicho dato y l? niente que lo!! regimientos que formen brigada
comunicará a la unidad a. qUien mterese su conOCI- sean los que preferentemente establezcan el caro-
miento. El establecimiento y utilización de la direc- bio, acudiendo el regimiento 1,igero en ayuda de!
ci6n referencia, el ez.npleo del gráfico !educ~or, en pesado, y recíproc.a.mente, por lo que los respecti-
las correcciones del tIro con mando a dIstanCIa y en vos Generales deberán regular las fechas de la&"
La designación de objetivos, y el manejo'de plan08' escuelas prácticas atendiendo a esta nueva circuns·
cuadriculados, son {Juntos que deben tener 'Su na- tanci.a. En la ejecución del tiro de acompañamien-
tural desarrollo en las preparaciones. ejecuciones 'Y to debe tenerse en cuenta, título de ampliación de
direcciones de los tiros, conforme a las instn;c. los preceptos contenidos en el resumen de los tra-
ciones contenidas en el Resumen de Escuelas prac- bajos de escuelas prácticas de 1920, que cada ba-
ticas de 1921-1922 y en la Memoria del curso de tena puede llegar a. batir un frente de unos 100
instrucción realizado po{" la primera secc,ión de la metros, en vez de la cjfra. máxima. de 60 que en
Escuela de Tiro del 2 ,al 16 de febrero de 1923, aquél se consigna,. siempre qU'e en dicha unidad
La preparació~ dA; los planos director,,:s artil1er~s se logre y sostenga una v~ocidad de tiro de cua-
88 harA cuadnculandololl como se conSIgna en dI- tro disparos por pieza y mmuto, pueSl de este modo
chos textos, con cuadrículas de un kilómetro de se podrá. batir cada fracción de unos 15 metros de
lado, que se numerarán. como en ellos se expresa., frente de la zona. del objetivo con dos disparos por
viniendo a quedar rnodlfica.do por tanto., lo que minuto -condición suficiente para que no quede
con respecto a este punto se prescribia. en al ca' hucco ~ portillo sin fue&,o en toda su extensión,
Pítulo segundo del título tercero de los segundos d" 1 ad rt ' d 1 ~ t
., . d L Cómo se lJO en as 'Ve enClas e' ano an e-tomos de las mstrucClones antes mencIona as. as . ., 1 . "
ho' del lano nacional del Institute Geográfico r~or, toda la d?cUme~tacI6r; .relatlVa a . os eJerCl
JEas __1' t P ala de l' 50 000 y en su de~ elOS prepa.ratorlos sera remItida a la prunera sec-y stwulS lCO, en ese .,' " 1"'- 1 d T' 1 d' t
f J d · es en pap...l¡ ferroprusiato de ClOn de a .c.tlcue a e Ira con a correspon len eacto as repro .l1CC1on" . dEl P' t' - do I
1 La · t' "tnl'smo en "'~c"l" 1 . n5 1)00 ser- Memorla e seue as rac lCas, acompanan a aas p nlme rlas loe. ,,,,,, .... - -..., • . d t d' t' . , t
., l} 1 npJ:act'ones y rellenos que im. ultIma los cua ros es a 18 teos euyo conOClmlen oVlrun {e ,ru.-(l n ll.'l al • ..,- h .. :
1 . 1 d 'le la Artillería pudiendo es necesano para apreCIar Ulo marc a compara...vaT)onrn "'< )1f'(:eRl<!\l C& , " , • .. 1 di ~ 11
a falta ue ellos y de c'ua.lquier otrO' di! levanta- de la mstrucc!on e~ os ver9DS a~os y para .e,:ar
miento rClCulnr, acudir a lo/> de carácter rápido, a ca.bo la cahficaclon reglamentarla de los dlst!n-
I . "..1 1 s cu"ln<l tendrán útil empleo tos cuerpos. Una vez formuladas las advertenCIasen a llJCCUClOn ne o. "'" "'" d' ' la
1 .. t b" 1 y los telémetros remitidos en que a.nteee en, no se eonSl era necesarlO que
, e gOnlOtne ro- rUJu a .,. - dIEse' 1 d T' . e-
, E!l año último !l las unidades ligeras y pesadas. Du- prImera secmon e a. ue a e lro examille
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informe los programas de Escuelas Prácticas que
redactan 108 cuerpos, como ya se expuso en el re-
sumen de los trabajos de las correspondientes a
los años 1921 y 1922, Y como allí se dijo, todos los
Generales de las Brigadas de Artillería o los Ce--
mandantes generales, con el conocimiento de la
localidad y del estado en que se encuentran los
regimientos y unidades sueltas, pueden apreciar la
razón que obligue a unos o a otros a separarse, en
algún punto, de las normas dadas a conocer por
dicho Centro,
27 de jl:n~o de 1924.
<:::: -
",enor...
RESCISION DE CONTRATO
Se concede la rescisión del contrato que se halla
sirviendo al herrador del 9.0 regimiento de Arti-
llería ligera Bias Lite Ledesma, conforme a lo que
df'tC'nnina la real orden circu'ar de 28 de mayo de
1890 (C. L. núm. 181), pasando a la situación mi- '
litar qlle por sus años de servicios· le corresponda.
27 de junio de 1924.
Señor Capitán general de la quinta región.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
I'J'0t<'('torado en Marruecos.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Circula... l'e cúnctldE: la gratific'l.ción de l'f~'?t., 'j ..
dad que a cMia uno se le señala, a lus j('fes y ofi-
c:alcs de Art.llería comprendidos en la siJ.('uient(~
relación, que percibirán ,desde primero de julio pró-
ximo, a excepción dejos que se h~lllan supernu-
merarios sin sueldo que deberán atenerse a lo que
dispone la real orden de 10 <le febrero de 1921
(C. L, núm. 57).
27 de junio de 1924.
Se í'io l' ...
500 7Je8['las por 1lIn quinquenio, por Ue'lXtr c;nco a1fo8 de
empleo
Coroneles
1>, V'ilC:tol'i,¡u10 lVI'e?, HC~'t-e y Alvargonzález, del prImer
~mi'enl'.n montafla.
j, t'auieio de Antonio Martín, de la Comandancia do
Ceuta.
Arturo Manfn Monmcneu~ dC'l qu;into Ix·,gfmlento
li~er'O.
~ Antonio Durán y L<»1ga. del L61'Cel' legímlClllto tle
Irntntaf1.a.
Tefl1eate8 cOroneles
D. LUis 'I'avíel Andrade y ,~ro.o ~ Tejada. de la
Maestranza de Sevilla.
.. 1<~IJ1Eleo Loriga y Parra, pT'OfrMr de S, A. R. el
Sel10r Pr1nclpc de Asturlas.
Vomandarrtes
D. M&lltlsl Salcedo Barreto, del tarcet' ¡cp;lmlenl,o llgu'O.
) Antonio Olleros Oómo!':, dpl Mln~¡.;t.<'t'jo d(' In Gu!'rt'll..
.. J086 Hernándru: G~lIlquo, OX~odClltc sin stlolrl0 de lo.
quinta rep;IOn.
» l,ubl Mal&:lnado Soanz, d1spon'lble K'J1 lA primara
reg16n.
, LU'la NebOt y I.6pez OchoR, de la. Comandancia do
Tenm'i1'e.
) Fra.ncl~ Alva.rez Cienflle'g08, l'I%Cif'd~:1W sin sueldo
de 1& sexta regi6n.
D. Antomo Heriz AngUlo, excedente sin sueldo tic, la
primera reg;6n.
» Bernardo Rabassa Bc.-eras, de la (»lnandADela de
Mltllorca.
Capitanes
!
D. Rnmón Paz'do Suárez, del 14.0 regimü n!o ligero.
:/> José Bernabeu Gonzálrez, de la Comandancia deCarta,Q:ena,
:1> Jesús LÓpez Val~ln, de] Ministwio de Ir. GuelTa.
» Leopoldo Jofre ':i Jándenes, de la Comandancia de
1 t.mplolu.
:) Mal1u~.l Ossct y Fajardo: altrmno d!" la Escuola Su-
p<Tlor de GueITa. .
» Manuel Botas MonterQ, e!e! 15.0 regimient' ligero.
» Eduardo Saavenr-a y GaItan de Ayala del seO"undo
regimioento ligero, ' ' ''
)} Enr~que Pé¡ ez, IzqUienin, ('el plimer regi!!1ie to lige~ o.
» EnTIque Fernandez de Có¡'doba y Lamo de Espinosc..
de la Comandancia de M ¡IlOl'ca. '
}) Ja:;é de la Calzada y Yargas-Zúñiga del Parque
Divisionario núm. 3. ~, -
;) Juan Alarc6n de la Last!'a. de la Pir'teC'nia M:litar
de Seyilla.
¡, Gaspa,l' Góme:- Salas:" del !JL'gunrlo I'egimient-, pesado.
» Ignac'lo (''''lila OMuna. del 14.° regImiento li el'O J'
~eIe¡rado /!llbel n~tjyo (~ Morelda (Castellón).
» C,'l~' os FI6rl'~ G<?nzalf.'lZ, dd regimienl'- a cub'rllo.
» A11~n!'() ('amI!lrn'l l;a11l6n, do ~'xto I 'C'gim i·, nto ligero.
» .Jos~ (;onz~le7. Hegu<'ral y Jon'. dd lG.o u'g-m e.lio
lIgero.
J ,000 pesetas por dos qUillq/:(,lli<»>, [JO l' l[.t'1.'ar diez atios
de f'm.plco
('allf(an('!l
D. JoSt'; A;'iCn,<¡ U'IperQ, dd quinto 1egimio'lfo liger().
~ JO'I' l'e'r'n,ftndc?' Ladl1fda y Men":,¡,,I('?, \'a1:lIs, exce-
d('nte HJn suokln (\11 la octava ¡ egi6n.
» .Jaime Alber'ti 1Ifon<>aua, de !a Comandancia de
Mp,norea.
500 peseÚls por un qu.inqucnw, wr llc1'tzr cinco aRos de
oficial,
Ten lentM
D. Jaime' !Iomal' Sl'l'\'('l'lt, d~ hl Cumandancia de Ma-
1I0l'Ca
» Amador G<llIz{¡Jc>z So'!o, :ld 16. 0 ¡egimiento U~ro.
» C:Il'lns Botd Vehi. del pr'im0r ¡'egim'c' to montaña.
» Angel FerIX':!' AstIl. de la Maestr anzl1. d' <Ruta,
» Juan' Garcfa Moreno, <lel cuarto regiml6n f o lIf.,~ro.
) Angel (,,¡¡Ider6n Lambu8, (\(1 In Academia de Artt-
Heril). ,
~ .J lln;n ("011 Más. <1:J la ro ¡SIDa.
:t Luis Bl\Eol(OIl{'S Grncián, dol Grupo ele Instrucci6n.
;) Manuel Hcrrol() Mufiol, ~lc la Comandancia nc San
Sehastláll.
» Carla! Thrnwndez y G<>nzú,IPz Longor!a, dI:' la Mae>-
tranza de CmIta.
;) Luis Rodr1'~ez Villar, del Gru;po de Inst''Uec'ón.
)O> Juan Azplroz y Azpiroz, del primer regimiento
ligero.
~ Eloy de, la. Sierra y A(1ejo, de la. Mllestranza de
MeUlla.
, Sant.la/l,'O Lez('.l1.no Mendoza, de la O>mandancia 00
Gran Canarla.
» JOM1l1n Garc10. de 11\ Cueva, ,~l s6pt.lmo regirriento
!IJl't'lr(>.
» M~1(\l Rn1z 00 Tole..lo, de 111 Comandancia. dS Te-
n~te.
» Ign/U'lo Fer¡('tt' Yarz~l, de II\ Comandancia de' San
SebastlAn, '
» Edul\,l'(lo Bn.oz Ordov{¡s, .oel T'>T'lr.\p.r regtmte"t<> pell'do.
:t Fernando 'Rnl'!1r{m do Us AlzuA'l1.l'fiY, del 11.- regl-
m lento ligero,
» J()f;Ó ('orsini. M8Jl'quina, del 1:1 o !'ep:imi~"tl' Ugero.
:t JoOO Riera .A:lxlÍ, del 16. 0 re~imif'nto li~.
» Senén Ordiales G<mzález, de>1 Servicio de Aviacf6I1.
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1 D. Fl\ll."tin() t'hOCIUlO Clll'¡'l\.S{.'O, del 14.0 regimiento pc-
\
,.:ado. .
» F l'anci!-('o Isidoro Figu('I'ol\., dl'l 12.· n-gimiento li-
g(\I"O.
» .Joaquír, But¡:¡;os Pdr6, del octavo regimento ligero.
" Vicente Alon.so Cornel', del sexto regimiento ligero.
» Antonio Sáoehpz Bravo" del 10.0 regimiento pesado.
" ~Ianll<'i Saa'l'oora Ascariz, del 10.~ regimiento li-
g'Pro. •
~ Di{'~o .\lhaI'racín de Paco. del &'xto regimiento li....
!!l'l'O.
" 1.c-Gn :Mona.go Tn..:u1o" del tel'C1'r regimiento ligero.
n Gnnzalo Sokr Garda. del ,primer regimiento de
lllontaña.
~ .Juan Lópp7. :\1aI'tínez, del sexto regimiento liuero.
> Ludano Losada Fl'rfiández, de la Comanancia'" del
F(,l'rol.
» .Jah.ne A!,ilnda Tnlti'ans. dd 15.0 r-egimiento ligero.
." Plnr,fie,'l.CIÓn Serrano Polo, del prime.r regimiento
JX'i'<'l.do.
C':"~m:lido. Pér{'z Moyano, sup('lmume.rar-io sin sueldo
en la ~~unda rtgión.
)) Fm.nci.'«l Pérez Tob.'l,l, de la O>mandancia de Ceuta.
» pe~1ü Rohle;' Sánchez, del cuarto n'gimiento pesado.
" Fed!J(' F(,l'lland<'Z y Fernández, del 14.0 regimiento
pff;ado.
" (;11\dán Cúmf>z Martínez, del octavo regi.miento
li!wro.
" }t~m!lio LÓj)ez Morai.<;. del tl.'!l'C('T regimientn montaña,
» Ale,yul(lro EaIlestero.'; Vi1'i11a, del 1S.o legó m!entD1~
» ~.ig-u('l. Lar':H'i. A!'é\'a10, del prirr.er regimiento ligero.
"Ictnrmllo HUIZ La~\lna, del npvpno IV,l!imi€'nto ligel"O
,. An~!'1'1 Ordof1E.'Z Bravo, del qllinto regimienlJ> ligaro.
lo .J~ Pnch Nos, del octavo regimientn ligero.
» DlcgO JlInn Gnltlérrez, suplTllumerarlo sin sue'do en
1'11 la l>l'j 'll<wa rt"A'i6n.
" Juan GnreJa Sán.ch('z, df'l ,'~il1li~to dI:' pcsici6Jl.
» Bl''',~llllrll Sl1n!J)s ('.nb<,zl1", dol 1 t> regl.niento li~~r().
:t '¡'('(ifilo (li IJWIl:l Bl'iollC!", cid (;rul)() d'l' In."t.rueci6n.
J> Eul.iquio ¡.'r'I'Il;'ln<!C'z T:lI'til~n, d('l 1:;.0 :regimiento
1Íl~(·1. \). .
Emilio Avill~;; Bulz, ci"l mismo.
.lo"· '\\'''l!'ano B:nl)('\¡'ln, do la ('omandanci.a.tlc Cádlz.
.\ d.lll" '1'01'1:", Hnl'lndo, del segundo regimiento tle
montaña.
~l ig-lIC'1 :\¡,tiag-a (1I'tiórrpz, del noveno rCl'~imiento
lií!'(11P.
» L('()(:'l.<lio V(,l'gC'r nfaz, de la Comandancia. de l:ian
SC'bastián,
» .TlIli¡'LIl Rivera Cast.llfieda, del 14.' reg;im1ento ligero.
» CrC'g'c'wl() CIar Higo, de la Comandancia de Mallorca.
)) .Jo>'t·~ DIIl¡¡;a.tlo M('rino, del t~cer regtmiento lige(~.
» Flan.ciSf'O Sanahuja Rosel16, del quinto regimlt\D'to
ligC'I'O,
» Jltli¡'ln (ki,nzúloez Mcllado, de la Comanda.ncía de
Algcciras. ,
» ,J<:'Sé (',oH ,'3 iotes, de la Comandancia de Menorc:\.
» Manllol Arag6n GOOITC,ro, del sexto regimiento pe-
sado.
» Jasó Vico Serrano, del cuarto regimiento ligero.
» Swntingo G6me-,z Gallego, d'e1 regimiento de posición.
" Semffn Tcml:tio PiornecU>, del m1mer regimdento 11-
¡¡;cro y ngl'egado a la comisil5n Centr:,1 <'e Remonta.
» Fe]!pc BCI:nal N.avnrro, del noveno rC'gimiento ligero.
" Enl'lquc V1ZCo.l'ri Izquiei.do, del 10.0 r~.g1miento 11.
g'OI'O.
» l\Ii¡¡;ucl c..'\lt.l\l~li 01'('n, del 12.0 r~micnto ligero.
j) Hilcnrdo Ginel' Mascuf1án, de la Comandancia de Mt.~-
norea.
» 1\ n~el Homll.l' Mn.rquÓJ';, de la misma.
» AIl>~JI1tlo Avivar Sa.ez, del sexto regtmie'ntP ligero.
» .10s(: V(.'l{¡~qllcz (¿uiles, del U-J'p.cr rcgimiento IIp;cl1l..
» J<'F>Ó Ralinns B&lI.safn, de la Comandancia d'O Palll-
plona.
» (; 11.1 lIl'I'IIlO ell' I~\. Filen ("1 AI1d 1Ó.;, cttll 14.0 reg1m 1(>11 tI)
lI{l;'Ctro.
1,»
" Nl('ol¡'~.., (1i n;óncz Olmedo, de In. Comandancia de
C:Clltll.
Emilio Motu ~lbuena, de la Comandancia de Me-
l1orelt,
1
" HOIl1IÍll lberburen Gonlán, del tercer regimiento pe.
sado.
D. Carlos 1.::1'oo1a Fel'n¡"lndcz, de la Comal1l1uncb de
~leli1la.
» ~lnlllll'.l r:"pinazr, ('nhl"el"rt, de 1:1 UolllalHlnncia d~
Cádiz.
:p Antonio Súñ('z ~Iufioz, del t€ll'l.el' l'egimientD pesad('.
» Jo.sé 'l'u(,l'o seminario, del regimiento de Ceuta.
» Sebastián MarUn Diaz Llanos. de la Comandancia
de Tenerife.
» Ciliar Pombo Cortiguero. del séptimo regimiento pe-
sado. .
» ViC'-mtc r"'l'eZ ScYllll\, del segundo I'(gimi€'Ilto pe-
sadd
» JO"é Méndez Parada, del ~.xto Ii'gimiento p<'~a.tlo.
» Enr'Í.que Rubio LaI'l'añaga, de 1;, Comalldanda de
Sun Sebastián.
> Emilio Hernández Blan{''(), del regimiento de C{'uta.
lo' Gmrzalo Taboada Sa.ngro, del Servicio de Ayiaci6n.
» LUJis Saavedra Patiño, de la. COmanda.ncia dI" AIgeci-
1'a..,.
» Jo.".é Más Ganinde, dpl 10.0 regimiento liger'O.
» José Ruiz ~l Vido, de 1.'1. Comandnneia de Bar-
celona.
» AlfoIl/;O Carrillo Dur:"tn, del Scr>icio de AYiacióDo.
» José Gáh-ez Dieerlta, de la Comandancia de Pam-
plona.
» Lui., Sánchez Cantón, del 10.0 regimiento ligel'().
» Lu'is de Castro Romero, del séptimo regimiento li-
gel'{\, •
» Antonio Rol'uch y Fernández Porga, del Servicio de
Avi~ión.
» Ignacio Ar!'i1úa Ü<?hoa de E~uilior, dI' la Comandan-
cia de Pamplona.
» Consta'nUno Lobo Montero. de la Coman:lancia del
F<'rrol.
JI Santiago Lorot.ne ArnX'sto. del regimiento l\ caballo.
» José Gomli ort\ 11 fia. del Servicio de A\'l~jón.
» .Ja'lÓ Alamán Ol'h'~a., d<'l mismo.
» Vicente Garcfa Figuera,c;. de IniPrv('ndón milital' de
Lnrn('h('.
» Emiqllfl 'FOl'l'ffi Cha<,6n, dol 13.0 T~miento l:igm'O.
:» Lu.is Mart.In Alboreh, de la Comandancia di eran
Cana14i11.
Tt'nh'ntt's (E. R.)
D..Jo.~() Bl'd l.ópcz. del 1(;.0 l'c.!.dm'ic'nto Iigel\).
}) DOlllill(!!;o OIOZt1, (luil~';,;a, lid l'l'l.(illli"lllo a c~lbn.ll".
» .nonato Apcztcgu.ia l1cl'moso, de la Comandancia dI:
l'limplonD..
» Francisco Guerra Murillo, del s('gundo regimiento
ligero. '
» Jesús Guerra Sánehez, de la ComandllJlcia del Fe-
rro1.
» José Dultrey Obregón, del regimien.to a caballo.
» Manuel Piña MacIas, del segLtndo regimiento pe
slUlo.
» Llldi"!IlO SerTll.nO Maestre, del regimiento 1l. caballo.
» JI~"Ú Rodilll\ Custl\fíedll., de la Comandancia de Me-
lilla.
JI Anh"('l Mediano Fcrnández, del 10.0 ' regimiento li
ge.ro.
» Anllonio Mllrtínez Hernández, de la Comandancia.
de Cnrtltgena.
l> Al1tonio Miguel Martlnc?, del primer regimiento de
ilion (·afia.
l> Mar'cplino Hourigo Aguaz6n, del quinto regimiento
ligl'lYl.
» P<\!JX) Ascn,~) Estepa, del 13.0 regi,miento ligero.
» Mall\wl F.su.,bo.n Garetn., del octavo regimiento ll-
~<'l'o.
» AhI1l1<\io S¡'tin7. Farnándcz, del segunüo ro¡¡:imicuto
ell' 1I10ntnfill.
» Jnil(" Linnn'.S Gim('Ji('z, del cuarto regimIento lir:ero
» I\ncl1'('s ('lI."!i1io Clll'IlVll{'U, dcl tercer rcglllll('nt~ pt':
:-;ncin.
» Ovlcl io (inr'e!n. Porrns, del tercer l'egimiC'nto de IlIon-
tanl1.
» Angl'l I~ujz TIi¡¡pan, del CUArto regimiento liF;ero.
» DII'¡;O ¡..~pi~!U'C¡;; Mnrtfn" 001.14.0 regimiento ligero.
» Mnl'C'oil l!\l n¡¡;ozn Torres, del pl"lmcro pesado.
» JUlln Angonll L6pcz, del 12.0 regimiento ligeréJ
~ Leono.;·do O!'<'./\. Re¡l;ovin" del, mismo. '
» Antolllo Foo 'Mal'Un, del octavo regimiento ligero.
LICENCIAS
:MATERIAL DE INGENIEROS
SeCCf6n de·lngeulelO1
Se apr11p.ba COn ca.rin a los «Servicíoll de Inge--
nieros:t, y para. la ejecu.ci6n de J:aa obras por con~
Se conceden veint~cinco días de licencia, por asun-
tos propio!>, para Fr.ancia., SuiZos, Alemania e Italia,
11.1 comandante de Ingeniero11f D. Benildo Alberca
Marchante, del primer regimiento de Ferrocarriles.
.. ' . , .• pq que determina la real orden
ÓcuJa.r de 5 de junio de 1905 (C. L. núm. 101).
28 A9 junio de 1924.
',1;:·;; "1' G::lpitán ¡;reneral de la primera región.
Señor Intervf'Iltor civil de Guerra y Marina. y de}
Protectora.do en Marru~col.
1)00 pcaetns 'POr 1M? qufrlqtlt'nio, Por llevar cWI.co a1ro8 ele
offCÚll
Alférez
D. Ca.rlC's Lama NOl'iega y Mm'o, de la. a>ma.ndancla 11-'
Pampltma.
el Otneral encargado del dt~pacho,
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~d,,2 . _._- -.-..-.--..- ...--....--..-----
--_.__..- ...- ..- _..._------'..., ".".' •.... .
d' t' . 11 'Z del qulnlü I':gimicIÜo \ D. José Santizo Lóllez, de la Comanulwcia de GranÜ. l:u:l'elt'Íe¡ Albala ('JU ("JI" .' Canaria.
l.igero. . 1'1 1 'im'c'J\o de pos! i6n.
» Venlu;;t CI):lleZ. AHJ¡~í l( ll)\'il~' 1'~'Ll1ien,o llg~,o. 1.~OO l}('s¡;[as por dos qUiq¡U.'llils y (los anl.a.iúadcs, 1JOT
.. Iktüt' Ule" La.~"""... t.c 'l ".)~ ,:"':'llt,'i,nt-t> pC:Xldo. \ llcl'ar dOLí' aÑos de l·Jidul
" I . ,1 .'" •. \ I \ \ l·~. ,.( 1.__ • '-.:- •
:. ¡\I:;":':')' ~'.. ;' ....:. l" 1'. ,.el [ti." le.dlllielltu. Il .~.tl. l.'cnientes (E. R.)
» .b\ ... lO·." ' .... ' ~ :'1 ",'\Il"'U 1"'''"ill\Í( n.o lt e o.
,. ,11Un lf .•. c"" LN.n v " (tl.'.·...d. l~'" ¡bienIo P s Ldo. . D. 1<,d1'O ~:,I1l¡ilt>n Diez, de la t. ...·ll\~ll.t.iallda tie ;jan
:. n·Jire. \1.. ::t(· LI\,"'. tl1· .,,,' ".\ lO .I~";ll,inlt<l ligd'O. \ :::.,''',1.-,1. •. :1.J ' l'" a ." j "11\.' \ h\." ~,-~ll~.. C' d I:t '';-'' ••.,~. ,l .... , .'... I'¡" el' t'l:cillll'!H.' ¡ L'.o.1. »j.Ct'i,01uu :),\ll Fu seudo S:l1ldlez. del Lel,G,;itu 1e
JOL....l' \ .LL.,\. Z. l ..l. .. ,!h.'~" _.c 1.; (... ¡'en:o l1o'C~o~ 1 j 1 I
,. .:, l. ¡" \J 1\..:.".J.I..'lL,Ü. ,-..el ~l'l,tdl)O l\b U" ~ .::;:,.. _ 1 ::-1..-'111t'11 Lbl"..., t.tt: lu';:;l)ltil l ~
.. JU,,,l.l!.'.. .• '.. '1' \. Cum~llll.an(;,a de l-1,1. "Jl'...:e 1,L~hb ",ad,ll, (¡el 10.0 rc'gLlikntu ligJru.
•. Ani.o.ül} i\:"¿·~~llll..s 1\.~\"~.· l L t.\ ~) Jtx:'(~ PL'lt.=Z l)~h.:2.. U1..~' la COllHtllualH':Ja llC J.t.:n ...'l"ir~.
. 1:\nca'~I'_' ¡'u"llt'Z ('e'. h Ü)lll~Ulthl:H.:~a <le ~le'l ~ .. iniunio }\'l"Il;\ll(iCZ Hodl·ígu.c-z, (,e lJ. Comandancia
~ l\a: ..u... ~\.l.UUI \.1" ~ • OP bart"elüna.
l~Oi't;a, . ,.... hl s"p:üno lc.,!mien:o pe.s,ldO. O) .-\il¡,'CI ~luutl'l-o Taruagui!a, ut'l .::uarió l'Cgimicntu
" JQSC l.tu·rC;\ 1 c"z,. (,l.' e . 1')" ~e'-.i.,'~C.. ·,O pe&'..do. pLSaÜL1.
A ~l j 'l'li ,1" l.Z ;:¡_lhl..:.~·~ \.l~~ _. '- • d 'l.f... '".. \"1 '1 1l' ..,. t~g,· l,:: ':...... t.,- ~e la ().¡m~\¡ll,am::ia ~ 'U"- »lOIl"t;:; _"rrl:>:lS ." \urez, (C prIlllCl' reglUuento de
~ .Mlglrl \ aJt' '';s ~u,' "r::-, l·\:~en·a.
l1Gl,(",l. _ O· .t·. ;e 1'1. ClllJ.;J.lldaneia de La- ) Francisco Ilo<trígucz SurllcíLal'. del sexto rq;imiento
, Julián 13;:J'!"agon 1 lZ, Ú ' ce r('~CI-Ya.
,racill'. ., ~. _. de la misiua. » ~J:a¡¡uel <-¡nl·cía de la Sota, de la Cun1unda,nc!a de
, Felipe 1 C¡'ljalluez Ea, ;). ..<1.1, ' ..1 C'ídiz AIge'cirns.
K • ~'l . . 'le la. GoillUl1uauCla ue,· .
:to. Diego GUl'l'lUO" C¡tal,?,. • . '1" to J:(;<TimieIl10 »:\In.lín.~ l'ascual Sastre, de h. Coml1ndanc;a de Mu-
:t ,FI'all<:i::><;O l'uJ<lZUll ::;alUlluU, út: ,e:-.. b lIuna,
.l.i.b1..'.1't':.··' --o del Parque :>' .Jo''t~ SC'g-tlra Rubira, de la COl1landancia du.-Melilla.
» Pedro U!.>I·Cb'Üll Ju.\ín. de 1:1 COmPUllh1 y, Duní('}- LÓI1t'7. Al·nlt'n tia, del 12." !'<·b'illl.,lllto pe..-ado.
. . móvil 1II0J'Wu.!o (1\"1 CeutLoa'l~ginüenLo ligero. » J e:w.dI;1. Gordo Maro{o, del 14.0 re~imiento ligclo.
J ,-,'" ('I'UZ t1(' SCli.- . . t .. '1~xlnllllnn C ro "1 '{ t' .1 1 .,~ lUln ",ae,,' ~ -l heguJlUo n:gunl~lI ú .. " o n en" .. al' lnez, ue se"unuo regí
» l".l'anciH:O !Il;ll'un ti1K:1I0, ue . m iento ligero. '"
rilon~a.du. dI' t'110 rcgiml:}nLo :> Elf5('!>i<> AI'la;, d~ Ir. Cámarli., del regimit\nto de },fc"
l> Bel'uuOO t ;alllu'cz Strlano, e sell 11 1ílln..
~. .An~ot'S11~1<)o~101'CI'O Pontell , de la. Comandancill. de Te- »lsilf"lr~. Hcr"".-Iia Te.inda. <lel 12.0 t'e'!;imlento ligero.
w •• l' • :t FranCISco Baldl'1l6n Badfn, del 10.n regimiento pe-
ncril'e. . d 1 . gundo l'e"'lmiento <le sudo. .
» l'edro AnlolIlIl'Z HIJo:;a, c sr '" l> !snnc F{'rnllndcz Barahona, del 11.0 N'~lmlcnto ]j.
1~,(lFnlt,lll.fll';~r· '1.111'. "., In. Comn.n,dll.n<:la de. Bal'c¡l'lona. gem.~ Jos~ ," u, i nto igel'o :ti Frnncls('() MÚl'qu.ez HollAn, del regimIento de Me-
)l 'Jasó Fcrnándl'z ¡¡¡lUZ, del súp-tlom;l l'l-'g·:::t~nAo·ii¡;ero: lilll'l.
Jr.o" t",tltl'erns DdgadQ. del 1. regl . e d "Antonio H(' 'n~nde~ Ald d..... 1 . j)l A""d" ~V\ l)/.-~ (',fi\;;r'a d\:>l qllllll'l l'eg,nllento pesa o. t.. ,. eguer. "'j pr mer rcglm L'ntc.
lt n l'\~ """" 'ú. d 's....,..rnumerariú S1l> de montll.fln.
» Ildcft,n.~(l ol'tcgll .Forn n CoZ, "'l1-~ :t J~! ()I~lr.n. &>I\I'a, elel p¡"mer T'C¡rlm'!cnto de MeJIlla.
8'ucldo en Larache . i nt6 <le :t Eplfan.io FernAndoz Vaquerc" del 11.· l'uguniento
» . Manool He1ja. l'almciro, dd tercer rcg1m e lIgl'ro. .
montana. 5 • ! lcuto ligero »A!1'I1:pifo Navarro To~, de la Comnndanclll. de Ca.r~
Salvador Cr.rrel'o Cruz, del J .0 reg m .' '10 tagcmll, .
.: Toriblc) Domingo Bermejo, <id noveno regtnuen
» gC~\;~~:'~dtl .Sánchez Agu.adú, del regimiento de
(l)uta. 1 15 g" nta
» José Mll.nzllnp.qll!o Hodr!gucz, de .0 re ml1e
ligcro. " i t l'geroRa:món 1~(~'I1'n. Ortola. del S('ptiIl10 rcg1m <:n o 1 •
.; . Adeln.ido Sánchez Mllldona.do, del 16,0 regimiento
., 1IgC'l'u, Co d ! de
'(> Alfl)lll;O nonzi.lpz MIll1()~o. de l¡" man anc 11
. MelIlla.. «"'1 d n
.. niol\1'do l1){•.flez MllrI,n) d<.1 Parque mun e ffiQ, •
!lIfifl. d¡~ M(,liJIa. . d 1 d
• ClementH'dd Cl1.'Itlllú Garcés, de la. Coman anc a \:l
Melill.\. ' 1 h ti
:lo David Fal1flte P,ulz, del noVeno mg1m ('n ...,. ~ro. I
,¡ Antonio Pardo Arlgüel, de, la Comarldnncll1. de La· i '
raclm. ., u d 1 e n
» J0f¡6 Mnnmú de VlIlena y Cahrln=y, e ll. ama.· I
dancla de 'I'en<'r!fo. 1
» Ignacio C0ncepcl6n MarUn, de. la Comandanc!a de 1
Lara.che, . . I '., d
» Simón Hn.ndultte Malza, del pl'lmor l'cg¡tn en",) e'
nlont.nfla. ,
',. Vlconto Alm('nl\I'1l Valle, dpl 15.0 I'<'glmlcnto ligero.
» Enrlr¡llo N11\' 'VI V¡\Ul't1j'\Z, dP1 14.0 regl",.icnto Hgero. 1
lt Ble.!! Gl! PllJol. do In. Come.nclo.nc1n. de TJa.rll.che. \
,. J~ IJ"?Cl1'O ncrlonrlo. (3111 14.0 '!'C(J!m!cmto 11¡'ero. .~ :Frll.no!R("O D1n7. dI' 1)l1.TB.nl1, del 6<'gllndo regimiento I
de' mon.tn!1rI.,
1.800 'j')S.cta, 'POr daR qu4f7'llR1llos 11 t1"f'B alWal1daclcs, por \
. lleoor trere a1WB de a!1eial
Tenientes (11:. R.)
D. Me.nu~Fel'nández Vilt\., de la Comandancia del Fe·
. rrol.
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trata, mcdi:mte subasta pública de carácter local
Ul'P:'II~~, {. l'l'nyecto de cubierta del Pabellón Cen.
tral, lll("nd:ado, del f".~'pital miI:t ,1' de B 'rgO'l
cu,yo presupuesto importa 101.263'18 pesetas de l~
que lG0913'18 pesetas corresponden a la ejecución
por C'on,nta y 3S0 pesetas al complementario.
27 de junio de 1924.
Sciior CD.;.;tin general de la sexta región.
Señ.o:e.<¡ Intendente general milit3.r e Interventor
c~vIl de Guerra y Marina y del Pmtectorado en
Marruecos.
Se aprueba, para ejecución pOl' el sistema do;
ge:stión dIrecta, el pro....ecto de ramal de tracto-ca-
rnl ,que arranc.a.ndo de la línea general DriuB-Ta-f~ITl!t, vaya a la posición .de Bufarcuf, en Melilh'
SIendo cargo a los '(ServiciG~ de Ingeniercs" e, im-
porte ~ las ~bras, qu;:; asciende a 23,030 pesetas; da
las C?8 es ;n.J90 pe:,etas pertenecen al presupuesto
de eJeeuc¡on mllterl,r.¡l y las 1.090 p:sctas restante3
al complementario.
27 de junio de 1924.
Scñ.or Nto Comisario y General en jefe del Ejér-
. CIto de España en Mrica.
Seño~(s Int,cndente general militar e Interventor
c¡VII dp. (.uerra y Marma y del Protectorado en
Marruecos
Se aprueba, para ejecución por gestión directa,
el p,royccto de oficina-explotación para el tracto-
carrIl. en Dar DrlUs., Melilla; SIendo cargo a 108
«ServICI?B de Ingemeros:t, el importe de las obras,
que aBClende a 13.670 pesetas; de las cuales 11.470
~et~, perten:cen al presupuesto de ejecuc,ón
mater¡~ y las 2.200 pesetas restantes, al complo-
rnentarlo.
21 de junio de 1924. .
Señor Alto Comisario y General en jefe del Ejérci-
to de .bspaña en Africa.
Señórea Intendente general militar e Interventor
civil de \..lU~rra y MarIna y del Protectorado en
Marruecos.
MECAN ICOS-AUTOMOVILlt:lTAS
(;lreular. A los 'Cd'ectos pl~idos en el párrafo se-
gUlIldo de la. real orden circular tie ~o <W septitm1bl'c
de 1919 (C, L. n'lím. ~35), se publica la. slguientl,! rdA.-
ciÓ.1 de la.-; C,fiS('S e indiViduos \¡o tropa del .l!:j'rofto, ~ue
han sIdo ·aprobados en el Clam".),!) de lngl'CsO ,en la PI)-
mcra wn IlX atOl'ia de m,cú,nlcoo aut, moviliste.s d,l pre-
sente afio, 1;¡lrt endo erectos lU1minlstratilos en la próxi-
mO. l'('vista <le c(.m\~:a1Ío d.e Juli<l.
28 'de junio de 192-1.
Senor...
Snl'p;<'n\,), ,JQlSÍl FCl'llÍlnlic", ALOUIlO, dd rl'glmic.uto de
~;¡{'l1la, 7.
~()Idudo, vidAll'lnno 'l'óilo Pradas. dol tie San Fet'nan.
do, 11,
Oh'o, 'l'1'1MlI Hodl'!b'11CZ Quinone~, del de Extramadura.
15.
OtlO, Enriqne í'únc!lez Balaguer', del eJo Calicia, 19.
Otro, Joa.q\lln 1Hn..;co Al/liaga, d('l mi¡;mo.
Sal'g{'nto, Lu j¡; I'.lOl·cillo Donoso, del de Uuadala.jarll.. 2f1
SOldado, Andr(¡,~ Mcndoza Sa.ura, del mismo.
Otro, Federico L6pez y Garr;do, del mismo.
Sa¡·~'"l.'nto, Mal1l:d (;III'l'Ía Cal'l'cira, del rl'gimiento Mur-
C~:l, 37.
Cabo, Lorenzo Ji mém'z Exp6ai.tl', dd ele Le<Sn, 38.
Soldado JOEé Brarl> Fernúnd~'z, del mi,mlO.•
Ol.m, l..;~,t'gOl'b Casa.:, 1kl·tky, d>,''¡ mj,;.mo.
Otl\~ .Juan Jorra, Coll. dd de C!\ntab~ la, 39.
C:i1Xl, At,tli,l,,;j() Lc,t.lO (;a.d"H, d<'l de C~'!'iño1a, -12.
S.oldado, 1"(1ix Gar<'Ía. ~!ort'1I0, del 111 ¡~m().
Otro ,TO'':: Bigol'ra Trujol;:, dd mismo.
ou-O: Plúcido-Lázaro Pal:tcio..-, dd mbm·,
Otro, Ram0n Parella, Tapias, del mismo.
OL10, Luis Do¡~¡ín!o'uez Vro.-!!., del mismo.
0:1'0, Antonio GalY1n G;:>nzále.z, del IDis~k'_
Otro, l.1iis Lobo Lloren tl.', del mi"mcl.
Ot1'O, Eduardo _\rwú Méndez, del mismo.
Otrl.> Benito Burquillo CanDn, del mismo.
Otro' Lub Sandas Buxe-ra, del mi~m'}.
Otro' SalmnGn San 'Miguel Prielo, de], de Garellann, 43.
Otro: José ln'tl'zabal. Ola.zaguh'r;.', dd mismo.
(){1'O, .Jos~ Lc'ipez Arnall, del de. S3J1 Quintín; 47.
Ol ID, :\I anul'l Bascón Góm:'z, del tIe P:n-;¡a, 48.
Otl'O, S,üYi\dor Valcel'{'c Gonzál€"z, del ce ls¡¡,\;el ',a Ca-
tólí<'a, 54.
Otro. ~r.·, AI'nedü wr-cz, dd de Agia, 55. •
Oh,). CarI05 CamV:ro H.t'ina, del de Alata, 56.
Su ¡''''t'nto En doue Bl{¡zf;uez \' ~astr<', Jrl de M:l'JiI1;l, 59.SoJd~o, 'Sa.h'atlor Marl1n Salido, del mismo.
Sal'vento..J(»;é Gutiél'l'fZ Tr-ujillo, del d('¡ Ce\·ta, 6/).
Sn1d.'l.do Flnl'('ndo 1'Lll'tln y Martín, del mismo.
Ot,O. A;lo1fo L6pcl y L6pez, del de Palma, (jl.
0:1'0, P('úr,) M:\l'til'(,z Sánch('.z, del d('. Aft-:Cll, 68.
otlU; .Junn Hatnlji; 'I\'l'ffia, del mismo,
Olm, .T''''''l C<'¡'I,ín RO<!I'í~U('7., <kl de Sl'lTullo, G9.
(}(¡~" Antonio ll'\)) 1.abacc>, <:cl batallón' de Cazadore13
MUf!J'jtl.2.
011"" ,\Ueló'IUlO Mnlinn. llnl'ubin, del rnism,~
otlÜ: Fsllllli,,'<)o (:on1.ú11·7. de ln Tor!'(', d('l d(' Tarifa, 5.
01\0, 1'11.1,10 (¡¡'tiz ncxll'í~u('7., dd di' J\!'apíll'!", 9.
011'0. 1't'<J<!nl'o Ht'.Ill<'" St'I(OVill. {kI mi.'IDo. '
l"al'gento. TeJillO l'eJ<h'f¡~ut'Z N"'·OIl. dd de Tnlav('ra, 18.
Solidado Yn!( o yna; ,\men~ua1, dl'l dn Tbiza,. 19.
Sil l·'.'cn to. F.l'lilio !\~01i1'('1" P('rr'z, dru Grufo de, FocrzM
H(ll!uO!\n.'S Tve1íppnm; ft10 O'uta, 3-
01l'O.' f),'goHl1l1'.ldo Mlll'thl(,Z Cnhaflas, ele la Brigada Dis~
<:lplinarin. d(' Melill.'\. . '.
Soldado, Patl'()('inio Alva,I'<'z Bravo, dl'l reglml('n~o de
Lan.c(,T'''' Fo'l.f'Il'·s'o, 5.0 oc Cabalk'rta.
OtIO. Eml1lo T6P"7 Sn nfJ1imont, del dIJ CazadOTes Alcán.-
tara, J4.0 de C'oI1bn.1iorIa.
Otro, José (1arda O1I\'er, d('l mismo.
otro, Marc('lino Al rlflP'R. 1'Aartlnez, d..l <te C'1l.7:8.dC\t'!'s de
T.:o.tuán. 17,- de Caballería.
Otl'O, Antonio HCl',nfuvlez RUbf\ <lC'! di' Vi"...oria, 28.- de
C8.Bal~r!a., , ••
Otro, Miguel Mufioz DíflZ. de la cuarta Zona pecuaria.
mIO, Pa,<;ClIal Pascual Fremnnt~ del DL'p6siUl dt ganade
de Melilla. .
Otl'O, Jl~n Perales Prnst, del bntaJl6n <le Cazadort'1! de
Tctuá·n, J7.p de Cahal1(,I'Ill.
Caoo, Manuel Moren/") Frrnández, dl.'l 4.0 de Arti1Ierla
ligera.
Roldado, F"lil)(" de la Fll('.ntH Parra. del 9.- de Artille-
rra' lígpra,
Qi!i.l, ~111.nueL R('(!T1'g11ez Oea.f1o., <kILo de ArtilleI1ft
1X~,~ni! El.
Sll.ryrent", Manuel D1cz (1'['o.noe, d<'\l 12.0' dp. ArlilIerl.
~~L ,
$ol{lltelo, .TMé 17.C'juI01"flo Morl'no, del :l.o m' ArllJInrfa.'de
mOlNn1'in..
Otro, .Tuan Fer"" nell';I, Dín~. dC'l mIsmo.
Ot.r(\, 01('rrnrl" M,'n/'Ilo('? 1""1'1' ('lle1"7.,. Ift'l m Ism...
Oh'o, F11'1rel'tlno F,"lJl'l'n nrdl'n. dl'l mi~mo.
OtT'fl, ,TrRf1<l Cid nre.", del rcglmlento mbto (le Artl:lcJ1a
. <'lo Ct1llta..
Otro, JC'otll'l M"ni:C'ro Plf\f\iro. dnl m!c¡mo.
otro. 1'11('11<'10 P"rf!1 Navarro, del mismo.
Otro, MIll'f'pHr¡o nuti'\rrn1, f1n.rcfl1:, de lo. Coma.ndancia
. d-e A-rtm<'T-1n' <'!~ Pnn'pJo'1a..
Otro, Fhrcrdo Glll',M'1l El'tf'hllfle.i, de la ml.sm..
Otro, .Jro¡:;ó- !;ffis. non:r.álE'7, al' la 4,,1 Ferrol.
Otro, Gregor;o .Fe.rnández Novo, de la misma,
-,
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del
l!l Oeneral encariado del de.pacho,
L1J1I! BUMtr.DI:Z DE CAIl'I'BO y To:r.us
VUELTAS AL SERVICIO
______lI:..........-._.................._, .... , ~
-----_..._--_......._..._---"....--------
Secc16n de Justicia vAsantos generaJa
fJRUl!lN DE SAN HERMEN'EGILDO
Se concecU) la. placa ,le SIU! Hermene¡ildo oon nn-
tili'ü-,dall de 4. de febrero dI.' 1924, al co.oMl ele In-
.far.teríl\ 'D. Alfredo Corone' Cubria,
28 de junio de 1924.
Señol' Capitá.n general PNsklen' e del Consejo Su'
premo de Guerra y Marina.
Señor Comandante ¡o",neral de Ceuta..
el Ocnceal encar¡:;..do del de.pacho,
L1J13 BJmUl1DBZ re CASTRO y TOKJ8
SecclOD de SanIdad KllItar
SUELDeS, l:IAll~I~Eo y GltA'l'H'lCACIONV,..;
Se rectifica la relación inserta a continuación de
la real orden de 26 de mayo próximo' pasado
<D. O. núm. 119) en el sentido que se expresa.
28 de junio de 1924.
Señores Capitanes generales de La. primera, segun-
da y cuarta regiones.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
De 1.100 p~etas por dos quinquenios y una anua-
lidad.
l"annacéutico primero. D. Antonio Moya.na Cordón,
de la Farmacia militar de esta Corte núm. 3.
Otro. D. Antonio Xiberta. Reig, de la Farmacia mi~
litar .de Roger de Lauria.
Otro, D. Rafael Ximénez de l-a. M¡¡.corra., del hospital
de Córdoba..
Se concede la vuelta al rervicio aetivo, con arre-
glo .a \lo dispuesto en el real décreto de 2 de
agooto de 1889 {C. L. núm. 362), al comandante de
Ingenieros D. Antonio Parella.d& Garcia, el cual
queda. disponible en esa región. según preceptúa la
real orden circular de 9 de septiembre de 1918
<C. L. núm. 249).
28 de junio de 19.24.
. fFlr Capitán general de la quinta. región.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protccto-rooo en Marruecos.
El Orneral entariado del despacho,
LTJlS BUMmlllZ u. UAti'L'BO y '1'uIoU5
Se concede la vuelta al servicio activo. con arre--
11.'10 a lo dispuesto en el real decreto de 2 de agos~
to de 1889 (C. L. núm. 362), al teniente cerone!
de Ingenieros D. Alfonso Moya Andino, el cual que-
. da disponible en esa región, según preceptúa la
real orden circular de 9 de sel,tiembre @ 1918
lC. L. núm. 249).
28 de junio de 1924.
Seiior Capitán general qe la quinta regiGn.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y
Protectorooo en M.arruecos.
ITeniente, D. Félix Amoros Va.'erian:>, ¿(el Servicio deAviación. la de 500 pesetas anuales, desde 1.0 deI julio próximo, corrcspondientes al primer quin-:
, Quenio. t);
2B .de junio de 1924.
Señores Capitanes ¡renerales de la primera y se•
.Q'Unda re¡iones.
Señor Interventor ('ivil de Guerra. y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Ca,pitán, D. Manuel Barraquero Rojas, del te1"<ler
re¡rimiento de Zapadores Minadores, la. de 1.800
1'eaetu anuales a partir de 1.0 de ma,yo próximo
puado, por veintiséis años de ofl.ci.a.l. '
Otro, D. Marcelia.no Ai'uilar Serrano, <lel ae,i'Undo
reaimiento de Zapadores Minadores, la. de 1.200
pesetas al').uB.1es, a partir de 1.0 de julioÍl'róximo,
~r el ~¡unQo quinquenio y dos anualidades.
TenIente, D. Gre¡rorio Alfaro Arpa., del Servicio de
Avia.ci6n. la. de 500 pesets.s anuales., deMe 1.0 del
m.ea actual, correspondientes al primer quin-
quenio.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
: Se concede a los capitanes y tenientes de la es.
cala de reserva <le Ingenieros que figuran en La. si.
guiente relación la gratificación 6e efectividad que
a cada uno ,se le señe.la,. a partir de La. fecha que
también se cons.igna.
Soldado, C~llldido l.udano l:':'lllt.'z, tle la Cdlllantlant'Ía tlt'
AI·tillel'j;t <le Pamplona,
Sal'o'cnlo Jea.lluín Maü,'I. "¡LIs, tk la ,k :lla11,\ITa,
OU.;' Migud (¡¡¡It'Ía I'¡lleda, tle la Ill;S!lla.
Olro. An"dmo J ','I\'Z :li<lmpPll. de la mbma.
011'<" 1'1',(1)( ¡."I) lh>t:tan Llllal"'. ti.' la tlt' Leuta.
Saldad(~ 1'ÁI11¡1l11" Cama :lL'1I tiU,'Z, ,k la lIIi.-ma,
Olmo C!'Í,tób.l 1\a\ as \ t'é:a. <l,,-' la misma.
OtJ'O. !'t'I"VII,lO .\1 auda ~lal'líncz. ú! la. mi:ima.
OlI'o. En1.>lo :-:;dll:a .\IYa1't'z. (\(,' la Ill;,llla.
otro, Jqó':' Blant'o ~ladínl'z, \lÚ la llli~m¡j,
Otro, BddmilQ (;onz:i.lez Ba¡dehl, dI' la mi,:m,t.
Ot1'O, l¡ool'Ígo \'illanut'\ a ~10IlCdl'1'-" dt, la misma.
Otro, Fl'an('Ísco \'il'gili Manen, <1e la mismit.
Ot1'O, Julián l;,)nll'z \' illan'lue, de la. de :llelilla.
Ot1'O. Josú ~laría Sánchez Gui"ado, (k la. misma.
Otl'O: Antonio ortega. Pita, <1(' la m:~nw..
Otro, José Luis Arana Arrizabalo, dc la. mbmil,
Otro, J~ Quintana Zambrano, de la misma.
Otro, Fernando Sánclwz INl~ado, de la' mism¡l.
Ot1'O, Migul"¡ Manín Ah';u'(l, de la. mÍ.:;mll.
Otro, Julio :Molinero Paloma¡', de la de Larad1c.
Otro, Ma.ri,mo Araqul' Maeso, dú lit "lacsÍlLIUZ.l do
('.cuta.
Ot.1'O, Eleuterio Marros Ingelmo, del Depósito de ganado
de Laraclle.
otro, Joaquín Sánchcz Moreno, del 2.0 regimiento de
~padores.
9flrgen tf), Casimiro Garrido Martinez, del 5.0 1'egimien-
to de Zapa&>rcs.
Otro, José Hi\':ls FCl'rciro, dC'l 6.0 regimiento de %'lpa-
dores.
Cabo, Jua.n Vah'crdu MatUnez, del reghnicnto de Pon-
tollc.ros.
Soldado, Roberto !)faz ~. Draz, dcl Grupo de Ingenicros
00 Tcncrlife.
Sl\rgcnlo, Ag\ltitIn Ménd('z Gonz{lk'1., dI' la Comandancia
de U'ula.
Cabo. }t~dllal'do Hodngllc? MartInez, de la de Mplilla
Sold!Wi>, UI'(~1'Ío Gll.1'C!n PlnOOll, do la misma. '
Otro, JU~n Jo.'é Apnl'ido (;lIfktl·, de la míslIln.
Otro, Vlccnte 1.<:I11.!l BnHiiIl, <11' la 1J1i;;1Il11.
Otl'O, Malluel {;al'('fn. :-;\1;'11\'1., (\" la lIlii;ma.
Ot1'Q, Manu(J} Millún MOI'ello, el" la mislIllt.
Otro, M¡¡,nl1el Palma neina, d" la misma.
Otro, Mariano Mon·no GOllzálc1., de la. dr 1.:lra(:l1c.
Otro, A~sclmo larafieta Mt~ngocehea. de la misma.
Otro, Mlgu~ L6pcz Sáncllcz, de la 7.- Comallda~lcla de
IntendencIa.
otro, Santos Delgado Córdoba,. de la Comandancia d.e
Int.endencia de Larll.che.
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Oircular. Se concede el retiro, por haber cumplido la.
edad reglamentaria para obtenerlo, a las clases e indivi-
duos de tropa de Carabineros comprendidos en la si·
guiente relación, disponiendo que por fin del mes actual
sean dados de baja. en el Cuerpo a que perten~n
28 de ju~)io de 1924.
Sec1or...
RETIROS
28 de junio de 1924.
Señor Director general de la Guardia Civil.
Sañores Capitán general Presidente del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina, Capitán general de
la primera regién e Interventor civil de Guerra
y Marina y del Protectorado en Marruecos.
edad reglamentaria el día 27 del nctua!" abonándo--
sele el 1)aber mensua.l de 900 pesetas, que percibirá
a partir de 1.0 de julio próximo por el 14.0 tercio
de dicho cuerpo, al que queda afecto wr fijar \!IU
residencia en Madrid.
Se concede el retiro, por haber cumplido la edad re-
glamentnria, para .\.lm'aría y Verín (Orenre) , al tenJoo-
ID y al aJférez de Carabine~ (E. R), con destino en
las Comandancias de Xavarra y Orense, D. Manuel ñuiz
Belmonte y D. Antonio Raimún.dez Núñez; disponiendo
que por fin del mes actual, ooan dados de baja en el
G"uer:po a que p@1;eneceu..
28 de junio de 1921.
Señor Director general 00 Carabineros.'
Señores Cupim.n general Pl'l:sidente del Consejo Supremo
de Guerra y :Marina y Capitanee gencmlcs de la ter-
" cera. sexta y octava rogiPn,es e Intarvantor civil de
GuruT'<l, y Marina y d('l Protectorado en Marruecos.
27 de junio de 1924.
Capitán genera.! de la primera región.
Director de la Academia de Infantería.
RESERVA
Pasa a la reserva el coronel de, la Guardia Civil,
D. Rafael López Julián, por haber ~umplido la
S{' concedo el retiro nlluntario para Huclva, al liar-
gento de Carabineros, con dC6tino en la Comandancia
Se autoriza al alumno de la Academia de Infan- I de di(-ha IH'O\'incia, JOil\ Gómcz Mufioz, disponi~do
. D F . . P . . 1que poz· fin dd mes actual, sea dado dc baJa 0,1 el
terl& •.. ranC1!'lco. once GOl:z;,¡lcz. para, disfr~utar Cu.erpo u quc pcrlcnt'<:c.
las prOXlmas vacaciones de fm de curso en F ran- 28 de junio de 1924.
cm y Portugal; el que deberú tener presente lo que I
preceptúan 10B artículos 47 y 64 -<le las Instrucciones Sd~or Director general de CarsblnC?I'OS.
aprobll.das por real orden circular de tí de junio de J ;-;(-ñol,('S Capit.án general l'rC'Sidentc <id Cbns:\Í') Supre-
1905 (C. L. núm. 101). lIlO <le tillC1"11t y Marinu ~. Capitán gcnara1 de la &8-
27 de junio de 19'¿4. gundu. legiGn.
Señor Capitán General de la primera región.
Señor Director de La Academ,ia de Infantería.
Señor
LICENCIAS
Se autoriza al capitán profesor de la Academia de
Infantería D. Enrique Eyaralar Almazán., para. dis-
frutar las próximas vacaciones de fin de curso en
Burdeos, M~lla, Francia y Roma (Itali.a); el que
deberá tener presente lo que preceptúan los artícu-
los 47 y 64 de las instrucciones aprobadas por real
orden circular de 5 de junio de 1905. (C. L. núme-
ro 101). .
Señor
\
~ :.!tClOD de InstrucdOD, RlClutamlant.~~ Se ,,,,,.,,d, ¡n:'~::;\~;~,oM .o:dadú de
~,~~...:;~ Caballería Vicente MOIl<;d ~Jl) López, licenciado l:or
.~ inútil.
28 de junio de 1924.
Señor CC1J!!', uante generai <lel 'Cuerpo y Cu,utel dE'
Iv. a~iclns. .
Señores Capitán general Presidente del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina, Capitán general de
la primera región e Interventor civil de Guel"ra
y Marina y del Protectórado en Marruecos.
Punto. donde van a relldlr
___________._ -1------NOMB~~ De LOS INTE!F<~ADOS l!mpleol Coman4anclu " que pertenecen Pueblo Prmncla
D. JUlln O1'oleo P~reJ .•.••.. : ...•• Suboficial.. • •• Baleares ••••••••••••••••••• Seo de Urge!. ..... L6r1da.
,. kmilio LacruJ Clacar, 'ltro Valemcia .•• , Valenda .......•.. Valencia.
Fellciano de San Medardo expósito Carabinero Algeci:vas •• _, • • • • . • • . • • • • •• L ne a de la Con-
cepción , Cádiz:.
8e¡undo L6pes Bulto•••.•••••.... Otro. _••••• , ••• Alicante •.•• , •••••.••..• · •• Allcente ·. A.licante.
Manuel GIlfe !da'ttD Ij ..... •• Otro...•.. íI , [d.em I , • 10 • '" '" • t t f' tdem · ~ .. '" ti" '. fdem.
OuHlermo Herrero Serrino. • •• . . .• :>tro.... •..•.• lClern ••• , •••••••••••.••••• ~antorCllJ•..... ,.. '4adrid.
Jo.~ Alarcón Selura •• , •••••••••.. Otro B.lelrel ••• " •.••• , •• , •• ". Palma ··. Ralearell.
Vicente GIY' Llopi••••••••..•.... Otro•.•• , ••••• Barctlena •• , ••••••••••• _••• ClflteJIón •.••••• '. ealtelldn,
,Lul. OonzAles Santlllo •••••••.••• :Jtro•••••••.• , Granacia.,......... ., ••••• Motril •...••• ··•·• Granada.
AntonIo Bodeldn Ga·cfll~ •• , ••••.•• Utro•..••.••••• Orenle, •••••••••••••••••• , Coruft•..•.. ·•···• Coruila.
N.rcelino Shn"l M"rc('l' •••••••.•.• Otro.••••.••.•• "iautander •• , ••••••••••.••. Sobradillo •..•.••. SAlamanca.
fuan MuanJ Ldpes Bodoque•.•.•.. Otro.•• , ••••• , [dem ••• ,.................. :al'1ll.re-a •••••.••• Cuenca.
'Vlcente Elltravis Méllcler ••••• ; ••.. Otro •• , ., •••• Salam.nca ••••••••••••••••• F'rcrenedll. .•••••• ~damanCIl.
Lamberto Serrano Royo ••••••..•. Otro •••••••••• Vizcaya •.••••.•••.•••••••• Bermeo •.• . •. Visea,.. . ,
Pedro SlÍldli'la COl't¡§, •••••••••..•• Otro •• ,....... !dem ••••••••••••••.••••••• Cllnet de Mar. "••• Barcelona.
'(1erardo Seoane Garc1a .•.......•• Otro. '••• , ••••• C"orufta •••••••••.•.•••": •••• [ Ferro! •...••. ' •. '. Corufta.
Segundo Tereero Mata •••.••.••• " Otro •••••••••• ldell:l ••• , •.•••••••••.•••••• Cot'ufla •••..•.•• '. Idern.
,
• H!! f _f U , ...
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-_.._------------_._---------
D. O. nl1rn. 10H
señor...
Señor...
SUELDOS, HABERES Y GRATJFICACIONF..8
Circular. Se rectifica la reh~ción de quinquenios
publicada a continuación de la real orden circular
de 16 del· mes actual (D. O. núm. 135), en el sen-
tido de que la feeha desde que !e ('orres~lJnde per_
cibirla al oficial segundo del Cuerpo Auxiliar de
Oficinas Militares D. Ignacio Riera Delgado,' es la
de pri.mero de ju'io próximo en lugar de la iie igual
fe<.'ha de 1923, eomo por error material se consigna.
r;:¡ ,de junio de 1924.
El General encargl.do del despl.cho,
Lms BlmKqpEZ !lB C.ASTRO y T01loU9
••
ñltendenela Genernl HilftM
DESTINOS
C/rc1Jlar. Los je{..s y oficiales de lntend 'nda q11e filtUran
en la siguiente rrlació " pa~an des!Íncdos a l. s punto!l que
también lle indican, d oicndo efe.tudr su incorporación los
dest'n do, a Afri a con arreglo a los precepto'> de la real or-
den circu ar de l~ de mayo 1Í timo (D. O. núm. 108). -
28 de junio de 1924.
Co1"Olld.
D. Ramón Carrasco Martfnez, de director ;tel Pirque de rnw
t ndenda de Burgos, a la intendencia Uene, al Militar(arls. l.- y. 7.c)
Comandante.
D. Rafa~¡ Cordón c;antamarfa, que cesa de ayudante de cam-
po del Imenrlente D. Fra,'cisco Cayuela, a jeie d.1
deta .. y 1 bo es d.l Parque d,' In'endtn!"a y d ·le ado
cid Jefe ~dmillistrativo para ti servicIo ole husplta es de
L· gruño (aft I.O)
C.p/tan!. en pla7a cU caiPgtria superior (real orden 3 de
abr'l último, D. Q. nam 7fl).
D.Juan V lverde San Juan, de depositario tfl' c"udal~s y efec~
tI'. oel LaboratlllÍo Central cI~ Medicamenroll, I }:fe
del deta.1 y ¡,.bores del P~rqull' de Inre. nlncia y oele-
¡., O úd jef~ ad,. ¡·,jatrativo para ,,1 IIr rvicio eJe h .api-
talt'8 (le B••,.. joz lart 10.°)
• CI.. udio Vázquex Trapero de adoT.inislrador del h"l ital
nlllia' de Vd1encia, a din:etor d·1 parque de Intendt:n-
cia y Jefe administrAtivo de jaca (art. 5.").
~ Capitattu.'. D. Jesflq Dfz Montero, de disponible en Já prlf\'ltrar e¡i6n'al Pa que d.. 1"1' ndencia de SeVIlla (art 10).t Maur CIO Oa ela Benito, ucelldid", de a Pa'l.durfa militar
I de h lb,- es .le la ocrava regió " a d"p sltario de cau·la-
l.lo y ,fcctt'l, 'e! Parque de ArIillerla elt:. Ejército de
Vall d lid la ti. 1.° Y7 0).
~ Bonifacio Jimént:z' arrillo, ase. ndido, otol p .. rqUt de 'n
tllnd~ e a d~ ".drid, a la f'agadurfa mdtar llt: habere.
d. 11I octava 'e i611 (art ~.ol
t Pillz el CM, ho Subir· n. de la Comandancia d tr P'S de
¡ntende. cia de Mc:lill., al Pa. que d ln'e"denci" dt: Va-
le ..( la (ar'. I .)
• O.ln I.ó 'z Lnll.z, ele la Pagadurfa militar de h~"rres de
la sexta r g 6n. a la COIOltnd.:ncia de tropas de IlIten~
dencia de M lil!. (rr 2.", V)
• AUl(usto "-I/ui! r C elIIO, ..~crlldldo, del PI que de A,tl-
Jh:rfa e lní( ni ns'e Carta"ena, H 'a Pall: ,d .. rla mi itllr
de hllb. reS e la "eXla r. ¡inn (art 5. ),
,. JOl6 \Jon, lllq.; R.,eh 1er asc. n,1ido, d la cu rt Coman-
f1a·'cll\ de .r r 'S, a rontmua' rn la m'·III, (.rt. l. °1.
, AJ H Zlce ·lItlllnl W. "'Irm.•y· r, de la Pa -du l. militar
de h.s<.. tS .le la qu'n~a reglón, a la lntend<ncla Oeneral
Mlht..r (arta. 1. v y 7:").
D. Frandsco CuerdA Sa tana. ,scendido, de la Inte"denda
d.- la p im r.l r~gió , a la Pagadll fa Militar de hab~re!l
de la q i ta rel(i6n (arto 5'). ,
lO Fernando Jurado GÓng.¡rll, ascendido. de la Intendencia
General Mi'itar, a 1"5 OficillhS de la Intendeucia de la
segu'lda re Ión {arto l.0}.
lO Julio L6pez Ava os. ascendido, dt" encargado del drp65íto
de 'ránsito d~ Tán¿cr. a lrls Oficn as dio la Intendencia
de la s..xta egión la t 10).
lO Jcaquín Víeyrd de Abreu y M tta, ascen·-lido, de la Mars-
tranla de Ari'lIeríol de M-dr.d, a las Ofid as de ia In-
te..d.:ncia d" la segunda I e, ion lart 10)
:> Ignllcio M .rt:nez Laca i, a!ocendido, de admin'strador del
Hospital militar d~ Archena, a la séptb,a Comandancia
de trepas do:: ntendenda (art. 10)_
lO Juan FetÍp Rcc:;d -l·, l'scend,do, del Parque de Illtendencia
y otros ".. rvici· s dé Mahm a la Pagadu ía mUtar de
haberes de a tercerd regi6 • (art 5.°).
lO Mi~ud Ou'ria Sái" de jefe admiflisl'ativo de las plazas
menOres Or- Africa a d.:positario de ~'audalesy efectes
del P.rque dé Inte dencia d.. AIgecl as y encarl!"doo del
mob.li.no d 1 G b ..roo mi\itl!lr de :a plaza. lart. l.0}.
:> Fernando Márqu··z Ara ,da, del Pa que "e Artillería de
Ejé,¡jto de la sl'gU!lda re í6n y otr·.s s..rvicios de Cór-
doba, a jefe .omínI5t·ativu de las plazas menores de
Africa (arl. 2°, F)
lO Juan Laor 'el O~rcía, de la sej!unda romandan~a de tro-
p~s de Intendencia, a neposit·rio de cau'1alt:s y dedos
de' Parque I'e A. 'illr-ría de Ejé. CitO de la !lelIuuda re-
gión y a lmín·strador del HUlll-'ltal milita, al: Córdoba
(a,t. 1.°).
" Migud Bal ás Vázquez. ascendido, tlel dep6~íto de Inten-
dencia de Glj6n, • la s,·gunda Comandancia de tropa-
de Itrndencia lart. 10)
lO Fundlco de L'desma Bar· a. de la lnte dencia General
Milit_r, a d"posita'¡o de ean.Ja es ~ ef...c os del Labora-
torio \ entr·l d~ Medieament· s (arl 1").
Pranci ell \\artlnez :)(rna, del Hospít ti mi ¡tar y otro
servi ·ios de .Cádiz, a I~ Intendt:ncia Oeneral Militar
(.ut. l.~).
lO Fermf·, Pr-dn M ndizába1, de la PllR'adurfa de transporte&
d.' SeV1l1a, • ad n¡slr; dor cel Hospital militlrr dl'po-¡itano ,'t' ,au al· s y efectos, d. rr nspo tes, prc pIedades.
y accidentes del t,abajo de Odiz lut. 1°1
lO Luis Ni~ves \o'.uñ. ·z. de la lIexta \ .om n anch de tropn
de I te tiencia, a d positario d e udsll'S .., I'lectol, de
tra' spones, pr pIedadeS y scci entes del tr.. bajo de
8l.'villa (aIt 1'1). .
" Ju-n ES'evr 00'" 'o d· la Mehalw la Jalifiana de Lar~cher3,
• la Sl.'xta Com ,m'ancia de tropas de Intendencia {ar-
tkulo 1 o ~
l' An¡¡;tl Losada Mazorra, del Pa'que de ¡"tende cia y otros
11· rvici s del f' rrol a continudr en los m's"'o , deeem-
peñ ndo, a emá.s, ime ¡namente, las depOSitada. dI' cau-
dal. s y efectos de Artillcrf.. e Iuge ,jeros dI! dicha plaza!
" Jos~ Ma'la Botas "-'cnte o, de admi"1strador d,1 hospia·
mililar y otr a serv cio· de T tuán, a con ínllar tU 101-
mí m(J~, d· sempeñ .",\n, a emis, a P l/allU'~a dele¡ada
de 'a Coma clancl' Ixe ta de Ar: onáutka.
Real orden de 3 de abr 1 illtlmo (D O nám. 7rJ¡.
D. Crls i o Roble, S.. z, . acendl 'o, de depo-ita, io de cauda-
. les y ,frcto; de ·r~n"~·o te', pr pit:aades y ~ccldente&
del tra' lijo d Balc. ona, a continuar en lOS mismos (ar~
tfuo 10
• Abili Vinuesa ~'artfn, a4cendido, de la sexta Comandanda
de tropas de 1 t~ndc' c1a, a conti uar en la ntÍsma (ar-
tf,ulo 101.
• Alber o P lac os R~1I1Ú4, ascendido, efe a9 ()fi ¡nas de la
Inte dencia de la q ..¡ ta re~ion, (. co.. tinuar en las mil-
n,as ( It l.").
• Julio Oliva Oo"zález, asrrndidn, del P"rq"e 'e rnten1eft-
el.. y otros s.rvicl 11 de Palma de: /VIlIllol ca, 11 continuar
. en los ml.m, a (.,rt 10).
~ Fra el co fe, nán"t·Z Dl.l"n, a!lcl'ndl 1 Cl, de ~dm:nis'rador
d~1 hvspital I"i i sr y (tlr..~ serviCI' Sde Uadaj,;z, a conti-
nuar rn los Il'¡~mos (art. 1 0).
l' Ant", io C"pas L6 t'z, ~S' e dil10, del Parqul" oe Intenden-
cia y (,t o. st:rddos tie Las Plilma , a eo'ctiuuar c:n 1010
mismo. (art. 10). ,.
o. O. ·¡úm. !34 :¿9 de junio de 192-t
Teniente~~ plaza de rategoria superior '~al orden de 3 de abril últi~, . mo, IJ U. numo 79).) D. José f .. líu CardoIlJ, d.e hOSP.it31 militar v otros serv'ciosr de M~n 11, a lJ PO,ll no de l'audaks y l f ,lO, dd Pa -que .h' Inl Jldc .. i.l, l'C lrall,p,·r'es. plO¡'>l dadt's yacci-
velllt'- úe Ir"o_j d :,1al'0" y COllla delito: de la S c-
cióa ,\\ixt.t lle ~r. pas de .\1tnorc! (.1 t. 1. ).
Tenientes.
D.Ramlro GarCÍa Lin ·res, de la intlndencia 1e Mel'lIa, para
los d<:pó,i . s de su demarca. l' n. a.d in.s,ra or del
hO,pl'allTIlI,tar d<: S, ntvña ("ltS 10 y 0.°).
,. Enri'iu~ uücí, ";,rda, de la O.lav., e man an"ia de tro-
pas e Intenden, ia. a l. Ca I.,·n an~i, ce tropas de ln-
tenden~ld de ecu,.. (drt ,.1.°, V.)
,. José Htni,lIldo Naif. rr , del 1:'. rque de htendencia de
Ceuta. a Cllcar<:ado del depósit., de trán i10 lIe Tánger
(ar .. 2.... V.l
lt Ric rdo ,-Airan la Martín, d·~ la C"ma,d~ncia ele tropas de
Imen ehC . de Ceut~, a Otida ,e labo es ad Pa que
d· t te ..deJl' ia de di .. ha plc.za (art 2 ", V.)
• Ado fa B- nnel I<oig, de 1 Coma d'nc a e tlopa_ de Me-
hila, a ""Car¡ia,lO dd Depó ilO y s<:rvióo~ qe Intenden-
cia dt:: GIj.Jn (art 1 "J.
.. Fema. do Hd za de ~o o, oel depnsito de 1 tendencia y
otlOS stTvlcios d~ Muescd, a ,·onun..a .. en o- mism"s,
desemp ñlln o "dt:más :nterinam.nle la~ dep· ~ita ías
de. audole 'i efeclos de la Comanjancia de III¡tenieros
de dIcha p'aza
• José KSC"la r B.m.:juínez. de encarll!ado del depósito y ser-
vicios de .In .endencia oe Alhu, e"las, a administradur
del h Spilal militar de A che"a ( rt. 1.0).
• Cecili(l Martín Hidalgo, de la l." Comand ncia de tro¡.las
de '·te dencia, & encargado de depósito y servidos de
Intendencia ae Alhucema (<ir!. 2.°. f.).
• asar de la Pena Mardzuda, d.. hl. ' omdndancia de tro-
pas de In em:lencia de M.lilla, a la l.- CurJ'landanc a de
tropas ,'e lnttn .encía (a 1. 1,°1.
.. Enrique Rodrtguez Outlérrez, de la ¡,a Comandancia de
tr. ¡Jas -e IntendtnCllf, a las Oficmas de la Intendencia
de la l." 'e,¿ión ( ft. l.').
• Juli .Torrt::s Aizco' be, de administrad..r del hospiH mlli~
tar de Te erifc, a la l." COflla' dancia de tropas <le In-
tendenci, (art~, 1.0 y 7.U).
.. Aman o esquivel ve1i11', del Parque de Artillería y Co*
man anCla ,le 1 gt"nieros de St:l:f.,vi ,a Ofic'al de Loibo-
res de Parque de ¡··t ndencie! de Ma.tdd {., ts. ].0 y 7"1.
• Joté erreS Mendez, de encarga.lo del depósito y otros
IIrvic,os de Intendencia de: StoJ' via, a con'inuar con sus
come'idos, dA:~tmpe~.tndoademás inle Itlarnente la dc:-
p. sitar:. de cal,dal· !l y efectos de Artil'!:1 fa e IngenIeros
de oicha plaza.
~ José Pa do do: Andrade y Pariña, de la stxta Comandancia
de tr pas de InTend.ncia, a la Intendc:ncia ¡e~!:r¡il mi-
li,ar.\.at. 1.° y 7.0 } l
• Anto· io Bknz,bds Me;ía, de dep(\sÍtario dt' caLda' fS y
efectos de la Comandancta de lngenit:fos de Burgos, a
comi IJar c· n Sil como tooo dc:sem,,~ñando ademá'3 la
Pas¡;aduría delej¡¡ada de la Com~ndancia~enta de Aero~
Jl~utiCJ.
Teniente. (R. R.)
D. Tomb H:.rn~ndezOarcía, de la Comandancia de tropas
de In e dencia de Laracht", a la p'imera Comandancia
d. tropas ,le Intendencia (efts. 10 y 6.°)
• Alejandro Martfn E!c'¡bano, de la primera Coma' danci&
de tropall d 11tendencia, EL la COtnELnd~nClt.de tropas
de [nt':i'r..,ncla 'c Larache (art, P.) .
Alft1'eca
D. Alberto Campol Porrlta, ele la Comandancia de trop••
ele [n'elldencl~ de Ceuta. a la 1"'lmdencl~ de Meh;la,
p... a IOi dep6!itoa de su demarc.\cI6n (art 2.", V.)
• Oen¡: ,lo Pecnández Araolonk, de 11 quinta Comandancla
de r 'pu de ntend~rlcl.f, 1 la COr¡1I11'clancla do tropu
ele lot, ndtncia de Melllla {art. 2.", V.)
• Fern.nd. López Ufl;i'\uela. de la Comandancia de lnge--
nl~ro8 de Huesc,l, a 13 Comandancia df: tropu de .luten.~
ciencia de Ceu'. (art. 2,0, V.) ,
D. juar: Crespo Ndvas. del Parque de Artilla'í. y Comandan-
cIa 'e In~l:n e os dd Pt:: ro·. a la Co .'andanda ~c tro-
pas de Int. nde cia de Melilla (art. 2°, V.)
» ERlII;o.Mlranda Ma· tÍt', de t·s ofi. i .a ól' la Intt:ndencia
dt:: la 5<:Xta re.ion, a ,dmi istador del HoSpital militar
de T n~rifc (a t lO, nivdación ole pi nt'lla). .
» Angd Vid,l (jarcia de i 15' ficinas de la I tender.ti' mi-
lit r d. Tene fe a ,tepositar o de caud ..k! y cftcros
del P"rqut:: de -\Iil ,ría y omandanci, de ll,genicr.s
d .. Care!~el1a (arts. J.u y 7.°).
» José C nde C. 1:'<::1\., de la ("uarla COmandanci_ de tn'pas
dt:: 1 11_ nde 'CIJ, a la comp nía ex ... -iclonaría d MtliI.a
de la ¡:,rim<la Cr·man ancia tlt' trop S d In·e d~ncia
(arr. 2. V. y, confirma.ióu de la r a. o. d,n telegr;ific~
de 10 ·jd ",clllal;..
• Agu tín CO!' Nelra, de la Compañía expedicionaria a
Mel lIa d:: la p, im~ra Coma..dancia l.le tropas de lot.:n-
dcnc:a. a la cuarta Coma dancicl oc Il0p ,., OC l..t<:n-
de na, I art. lO y re lord. n 2L ag(,sto último D. O. nú-
mero 18~).
Alfheces (E. R.)
D. Bmito G '70 Motivol, dt:: la sexta Coman~a"cia de tropas
de Intt:ndercia, a a Comand..ncia ue't:opas de Intt::n-
d~nc a ,le Ceuta (un. 2 u, V.)
,. Ferna 00 Pér z f r ánde¡. de la Coman"at:lcia de. topas
· óe e- uta, a Id sext.. Comandancia de tropas de Inten-
deuc.a, (art. 10 y ó.o)
Relación núm. 1
Pers"nd comprendido en el apartado a) d~I art. 2.° del
real d.cr.to de l} de mayo ultimo (D. O. a6m. 1O.J).
Tmimtu corondes.
D. Julio Gonzálc Martln.
» Cesáreo Oliv ·rrid Ma tlnez.
• Antonio Ralonundo t:.spantaltón.
,. Manutllborra Pé, ez.
ComlUldantu•
D. Nicasio Avudfn Aspe.
• Al gel de Dello \,Ómtz.·
» A'onso Comas Mt::dina.
Capitanes•
D. Manuel Cora7ón Oarda.
, Jua.. Gui] rro del Olmo.
lt Claudi" Vázquez Tra~tro.
Tmienta.
D. Constantino LMrtlen Oarda.
• Ce1t:stlUo U roano Ri, o.
» A..t,dl0 Mcls Dertertrand.
,. Jos~ f"liú Cardo ,n...
,. Luis López l"apar,rós.
'» Joaé Pa. rol M.teo.
» Francisco Pillilio~ Esc.ibano
:) Pat ko Tog re~ Urquiza.
:t On, rdo A~os 'Onelo/a.
• Antonio Oarc\a.lOptz.
t An el Ouerr"" O..rlido.
• Luis Cabrel a Dfaz·(nclán.
» Arturo FernAndez Aral(on~s.
» t.. arios fernállC'ez Morales.
) Luis León Orlin.
• .Alfredo de B0ni, Naranjo.
• Bal"omero Martín!:z y ¡,jnchez Albornoz:.
» RlIimu.·co I 1S50 "C Ira Vr¡l.
) C6aar Hernándel MlrtfL
,. Pe nanad .Haud. de Soto.
• JOM Ar.n¡!lena Aran¡tlena.
) ~mfllo OI.lICO\lchea CIara.
Relactpn n*m. 2.
Peraon&l que corn~ndi!ndoledl'atlno forzoso ha lldo ex-
.Ctptuac10 con ar reglo al artfculo 2.'" dcl cltado real de-
creto. ~ .
.1
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Los auxiliares del Cuerpo Auxiliar de Intendencia
Militar q~e figUlI'an en 18, siguiente relación, pasan a
servir 1<ls destinos que en la misma. se les señala, de-
biendo incorporarse con urgencia. el destinado a. Africfl.
28 de ju.nJ.o de 1924.
Se:ñores Capitanes generales de la primera, segunda,
tercera y cuarta regiones y de Baleares y Canarias y
Comandante general de Melilla.
Señor Interventor civil de GtErra. y Marina "1 del Pro-
tectorado en Marruecos. .
ESCALAFONES
Circular: Se resuelve que por la Imprenta del
Patronato de Huérfanos de los Cuerpoll de Inten-
de.ncia e Intervención· Militares, se proceda a la
1l1,ltdn ¡JI' 200 <"kmpllll'PoS del elll.'nln.f6n do su!Joi1cla-
1M y sargontos de Intendencin, dilltribuy(.ndose en
la forma que so detalla Ro continu~ción y pasándose
pól' dJ1chl) !<;¡.¡ülhll.'c.:lmlmllu ('al'go () pnll'l'ntco del im·
porte de la impresión, contra las unidades de tre.·
P'8.8 del menGion.a.cio cuerpo. proporcionalmente s,}
número de eiempolares asignados a cada una. que
será sa.tisfecho por el fondo del materi;;.l do InR
mismllB.
Rt;p61ito Llorente Jimén~z, de la Comandancia de tro-
pns de' Int€lnd<'1wia de Melilla, a la. octava Co.mandan-
t'ia (:u'tÍl'ulo ,.;éptimo).
::ialvndol' },[orales Zaragozano, de J.a. segunda Coma:cwla,ll-
cia de tropas de Intendencia, a la Comandancia <le
tropas de Intendencia de Melilla (artículo quinto. F.).
Malaquia.<; San José Ortega, de lit Comandancia da tro-
pas de Intt'Udenda -<le Laracho, a la sexta Comandan-
cia (artículo séptimo).
Jore IZqw~'rlo Soriano, dü la sexta Comandancia de
tropas de Intende-n<,ia, a la O>mandancia de tropas
de IntE'ndenda de Lnmehe (artículo quinto. V.).
Vicen~ llipolJ Marlínez, de la compañía de plaza y
campo de fuerzas romplemootarias tIe Melilla, a la.
segunda O>mandancia de tropas de IntEndencia (ar-
tículo séptimoJ.
21 .de junio de 1924.
Auxtlfares prInefpales.
D. Lorenzo Palau Mufioz, de disponible en Belea.res.
a las oficinas de la Intendencia de la t€'rc:era
rel!ll.6n (art. 1.0).
.tu:dHares de 8flfl'U11d&
D. Murt'Clo Carrascal Sinovas, de la Jefatura. Adminis-
It.ra.tiva. militar 00 'farragona, nI Parque de In-
tendencia de Barool.ona (art. 1.0). '
AUX1Jf8re8 de te>reera.
D. Juan 1<:st{·.han Hern....lndpz. ascendido., de la Jefatma
Administra.tiva de Me1illa, a. dispon.1ble en dicho
territorio.
·En Plaza <le cllteKQ1'la lIUI>erlor
D. Edutu·do Bel'ci<'¡('ué (;6mcz, de di¡;;-ponible en la segun-
<In regi6n, a lIt Jcfatm'(l. Aclmin istr-ativa mHitar
de Tnrruguna (art. 10).
Escribientes.
D. Ang-el Mota Moya, de las Oficinas· de la Int<>,ndencia
de la pl'lmeru. re~i6n, a la Jefatura. Administra-
tiva militar de Mclilla (art. ,2.0 V).
» Gre¡z;orio Prados (',olmE'nare.jo, de la PagadulMa mi-
lital' do haberes de Gran Canaria, a las Oficlnna
do la Inlt(~ndcncin de la primera región (arUcu-
los 1.0 y 7.0 ). .
» J().~é Juan Sed!, de mievn ingreso, sargcn~o de la
priml.'ro. COlllundandll de Tf'()pn.~ de Int<>ndencin,
a la. Pa¡z;adurIa. milAtRr de haberes de Gran Ca-
nllrín (art. 10).
Señ,oT...
Los slll,)(,ftcialcs 'i sa)~¡,tos do Intendellr:ia qua figu-
ran en la si,gulQl1tc relad6n, [pasan a. ~vil.' los destd.nos
que en. 1'll. .nÚBmu llC l~ l"Cííala, incorporándose COIll Ut'-
gan.cLa lq.; dQ!j'.inadUl t\ Arrica. .
28 de jun'io do 1924.
Seil.OlUl Oapital1of.'f:l ~cll(~l'a.l€s de la pt1mera, segunda, sex-
ta y octava regiones r;¡ Comandantes generales de Oeu-
ta y Melilla.
Sefior Interventor civil de Guerra. y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
SubOfl.cÜlles.
D. Luis Or'l·it, P0I1CC, da la compafUa erpedJal.onar1a. d$
Melillo. de lo. prilmel'a O1manda.nda ~ tropas ~
JntmdenoClÍa, a 'lo. prlmel'a Comande.n.é1a (artIcu-
lo 11).
» Anmnio Vicente L6pez, dI) la primera Comandancia.
,do tlropas de Intc.l1d<mclo., a la compo.fUa expetit-
olonaria a Melilla, d~ lo. prill1lE'lr!l. Co!Ull.ndanc1a
(IlrUculo 11).
Capitanes.
D. José Ooozález Bachiller.
:> Cristino Robles Sanz.
:> Abilio VlllUesa Martín.
.. Antonio Ct pas López.
.. Enrique de Areoo Solsona.
.. ~ime L6~z de Var6 y Vll.\dés.
:) ~ TejeIro Canales.
.. randsco Clar6s Mi.rtín.
.. MiaUe1 Muro 06mez.
Te:ufentd.
D. Enrique Rodríguez Outi~rres.
.. Manuel Piquer LaudO.
:> Florencio Aznar Peml1ndez.
• An¡el Oómez Herrera.
.. Salvador Vizcaíno Hf\ero.
.. Carla! A¡uado Cabeza.
Alfmcea.
D. Mariano Motta y Ruiz-Cutil1o.
» José Formoso de Castro•
.. Angel Vidal O~rcía.
.. Jos~ Juan Riera.
.. torenzo S{;rrl Siquier. .
.. Antonio Romero fernándt'z.
Ninguno.
Relación núm. 3.
Personal que no puede solicitar destino voluntario por faltar-
le m· nes de selS meses para ser destinado forzoso a
Afriea (se¡;ún cAlcUlO).
• Tenientes coone1es.
D. Fausto Oonzálvez 06mez.
.. ~rique Orosso Bart< so
Comandantes.
D. FéJ:x Navarro Nieto.
.. Carlos Posada Becerra.
.. Francisco Le6n Illán.
:> Teodoro Oragera Benito.
Smyent()l,
La.d\¡¡lao Gm-c!l1. Lom, do In CoIl11.1.náo.nc\n de ¡tropas de
Intendondn do CC1uin. n. J¡, C()Il1,JJoIl.fUa <la pli~za y cam-
po do rU(ll'ZL~R complCttl1ontnt·1(l.Ii do Mt:hna. (e.rt!Qulo
qulnto. V.). .
Eustogio O/tl'da Ál·111.l.1z, do la. sext.a ()J(manda.ncla. d\(l
tropas da Inten.cibnocia, a lo. CbmandancLa. de trope.s
d~ ,IntonÓlEmCia do Ceuta (o.rtl!oculo quInto. V.).
Ra.¡n6ii Gnché. Membrives, de la oo'llava. Com!U1da.rucla. de
. tropo.s de Intendenclo.,· a la sexta Comanda.ncia (ar-
,trculo quinto).
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IntenQenda General Milita~ .
8 Comandancias de la. Pcninsuta, lt • o ••
4 Secciones de 8aleares y Canarias, a.
3 Comandancias de Alric., a ... o •• o •••
INúmero de ITOT
ejemplares AL
,----
9 q
I2 q6
5 20
25 '7 S
pez, quooando di~ponible en esa Capitanía Genera.l,
hasta que le coresponda ser colocado.
27 de junio de 1924.
Señor Capitán general de Canarias.
Señor Interventor civil de Guerra y Mar:na y de!
Protectorado en Marruecos.
TOTAL •• o •• o ••••••• o ••••••••• 01 El General encargado de despacho,
Lms BERMUDEZ DE C"'''TRO y TOM~
25 de junio de 1924.
OPOSICIONES
SUDaD De lDm'vendcD
¡lEVISTA DE COMIS.ARIO
Circlllar. La I~\'i"ta de Combario del próximo me·.
do julio se PU"aI-:l el día 20 del mbmo, eo!1 arll'giG
~l~:. situación lega.l fJ.u~ {"()l'l'Cs::n:ca. jC~n:~ad:'Q=/::'l~IIé-'.
Señor..
El General e1Ufll• .sa ud d.lIPl¡ll.\,
Lma~ .. iliS'l'ItO yo '1
DlS1;'OSICIONES
.. la Subsecretaña y Secelone.1l de este Ministerie
y de las DependenciL'l centrales
De orden del Excrn,. Sefior General encargado
del despacho de este Ministerio, se dispone lo si·
,!uiente:
1)"h '. ¡ • ': .; Secd6u de IDfnntena
Z7 .de juniQ de 1924,
MATRIMONIOS
VUELTAS AL SERVICIO
Se concede .al teniente de Intendencia con destino
en la Comandancia de tropas de dicho Cuerpo en
Melilla, D. Adolfo Bonnet Roig, licencia pa
contraer matrimonio con doña Maria del Can
Izquierdo Jiménez.
Zl .de junio de 1924.
Señor Comn.ndánte generaJ. de Mejilla.
Señor...
S, concede la. vuelta a activo al auxiliar de pri- '
mera clase del Cuerpo Auxiliar de Intenden-cia, su- i
pernumerario sin sueldo, D. Valentín Cuervo Lá- !
,
... \~ PASAJESc~r: Se concede al coronel de Carabineros,
en reserva, D. Saturnino Salvador Lanuza., con re-
sidencia en Barcelona., el reinte~ro de 117,75 pesetas
a que asciende el importe del pasaje de su familia de
I<'igueras a Barcelona, que satisfizo de su pecu:io,
debiendo serIe abonada dicha cantida.d por la Pa-
p;aduría de Transportes de la última p'aza cita.,la,
con cargo al capítulo siete, artículo tercero, sección
cuarta. del presupuesto 1921-22.
Al propio tiempo se resuelve que la real orden
circular W! 30 de julio de 1915 <C. L. núm. 135>, que I
concede a las familias de los militares, la facultad I
de tr.asladarse al punto de residencia por destino J
forzoso sin limitación de tiempo, se haga extensiva
también a las familins de los Generales. jefes. ofi- Circular. Se anuncia la oposición parR cubrir las
ciales y asimilados, cuando éstos pasen a la sitlla- vacantes de músicos que se·expresan en la siguiente
ción de reserv,a, \ relaci.ón, correspondiente a Jos mstrumentcs que en
la misma se indican, el cual se verificará el día 25
dAl próximo julio, al que podrán concurrir los indi-
vidtlos de la clase mil~tar y civil que 10 deseen y
reunan las condiciones y circunstancias personales
exigidas en Ías disposiciones vigentes.
Las solicitudes se dirip:irán a los jefes de los euer-
pos, terminando su a:dmisián el día. 5 del citado mes
do julio.
9GO 29 de junio de 1924 D. O. nllm.l44.
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Reg. Iniante. S ,·, , , ··, ..
ídem Castilla, tÚ •••••••• " •• ,. , ., , , '" •
ldem GUlldalll]ara. 20 •• , •••••• , ••••••••••
Idem Bail~n, 2'1 ••••..•••••••••.••..• , •••
Tdem .
ldero Navarra, 25 , , •
Idem Albuera, 26.,., ..........•....•.. ,
Idem Cuenca, 27 , .. ,
Idem Asturias, ~I , , •• , ..
ldem ha! eIlI, 32 •••.•.• , , •••••••...•..
Idern ~evn t, 33 ........•. · .•.. ,.·,· •...
Idem Toledo, . S· .............•.......•
Idem CO'pdor-g., 40 .....•...•.•........
Idem Ceriñola, -42 •••••••••••••••••••••••
Tdem ...••.............................
Idem T..tuán, 4<' •••.••••• , , •• , ,. '. , ,., •
Idem E"paiia. 46 ,., _ , , .
Mero Otumb~. 4'3 .....•..•.•.... ····.··.
Id,.ro And..lúch, p .
ldem Atava. 56 , ' .. ,.
Iaem Me ilIn, S9 , .. , .. , .. , .
Ide01 Ceuta, 60 .•.. , , , , , . , ,
Idem Mahón, 63 •....•... · · .•.... ·,'
Idem T~nedfe. 64 .. , , . , ': ,' .
Idem Cart~gena, ¡O ,., " , .,.,.,
Idem I.~n. 72 • • •. ••. ••• ••••••••
Idem Ordf'nes Mili ti. res, '1; ••.•. , . , • , .• "
Bón ClIJ, C~talui'la. 1 ••••••••••••• • ••••
Idem montat'la, Mtrida. •3. Cas •.•• , •• , ..
lafm Ibbs, 19, .. , "., .. :'.,.,.·"
1,- Requinto .. , .•.•. ," ... , , ..•.•••..•• , .....
; - Boro bo, caja 'f saxofón. ••••.•• , • , •••••• , .
3.- Oooe ••• " ..• " ...• ,' •• "." .• ".,',., ••
3.- Clarinete.,....... • •••••••••••.••• " ••.
2 - Bajo •••.•••• " •.• , .,., ••• , •••.•.•• " .••
3.- 1romtl6n 'J clarinete•...•. , •....•.••.•.••••
.3. Caja y trombón ...• , .•••.. , ... , ••.•••••••.
3.a ~.lj8, trOIrpll, flauta y flautln .•• , ••••••••
3 a ornetin .•.... , .. , .. , ... , .• , •......•......
3a Flauta, trompa y trombón ..•... , .. , ..•.••• ,
.3 a Rombo ••..•••••••... " .•.•..•...•...•.•••
3," fliseorno. bombardmo y Caja ..... , •.•.•• ,
.3 a UOoe .. ,., ... , ... , •. , ...•.....• , •...•...••
2." Requinto .. ,.,., .•...•....•••.... , .....•.•
.," <:¡,ja, btiq¡bo, troxr p~ y c1ar,netes \oos} ...•.•
3" ~ombo, trombón y lliluUn , , " •
3· flJiSCOTUo y trompa ...•••• , • , •.•••...••.•••
3." 8;,jo y bombo " .......•.... , .• , .
3'- Clarinete y trompa, .. , .....•...•... , , ....•
La Trompeta.......... • • ,.
:1 • Llarinetf', saxof6n, trompa, eornettn, taj('.
bombardino y caja , , , ,
3" ~ll:OfÓll. bajo J cIa. inetf's (dos) . ••••. . "
j a Clarinete y corneUn .•• ,... • ...•••••,••.•.
~ - Fli:K:orno, sa:r.ofón (dos) ycometln .
3.· Tro. pl'l Yclarinete., ...•.. ,., •. , ..••••••..
3.· Fliscorno . . . • . • . .. • .. • '. .
3 a Bajo. trom.... y aja •..•.. , ............• " •.2" Bombardino .•.... , ••...•.•••••......••.••
\.a C~arinele , lO ,. " ..
3.· Cornetin y trompa ••••• , • • . • • • • • • • •• • ••• ,.
1 laragon..
3 B4dajOs.
I 11aleuda.
1 Logroño.
1 ldem,
2 L~rida.
2 lclem.
3 Vitoria.
1 Leganés.
3 V.llaooHd.
1 Cartagena.
3 Zamora.
I '4adrid.
1 Mdillll..
5 Idem.
3 Castellón.
,2: '.orca.
2 ¡:'tiva.
:1 Santoña.
1 Má aga.
7 'wfeli la.
4 Ceuta.
:1 ~ hón.
4 '>anta Crul de Tenerif¡:
2 Carta2·na.
1 Baree'ona.
3 Katella.
1 l.arache.
1 lrenle.
:1 ¡bin.
............... ,.__ ~ , .
t" I J("1C oC' la MCC;:U'h.
Antonio Losada'
~f.~ttón M! nrtmerh¡
IJESTINOS
t'lrrulul·. SI' desUna al pelsonal ([u., se eXpreSI\ a
rontinlH·C'il5.1 II los l'U\'I'POS qul' Hl, indi(·an. verlficántlo.se
1"1 lllut y h~tjll c~I·I'('¡;I)()m¡¡('ntf' I'J1 tI pr6xima revl.'3ta
dc eüm;s!wio. .
27 ele ,junio de 1924.
MaC'Htro!l at'mel'Oll.
1). Fl'lln¡;Í,wo (;ol1zÍllcz CM¡~I1\, ¡]PI 1'C!gimiento ueo Illf,tn-
t(,pfo. Bnda.joz, 7:3, lÜ de Mc1ilia, 59.
» yit'I<Jl'iano Vi 11anu('nt G{JUzá!cz, del de Alcánt.\l'It,
58, al de OI'(lcn(tS Milital·es. 77..
» !-'.¡Uf,tln¡, ~R1(( FOlomJu, del leglrnten10 Caza.dolcs
'rnxrlir, 29,0 d!' Cllbal1(H'ln, III logimit'l1to Inran-
ho:rfll. ,\nwrk~\. ].1. (llllhdlón cxped.iC'iona.l'io).
l> Amn.dor Cast1l'o Alm('ndrll.l, del l'Ogímíento de Infa;n-
te¡'I'l Lit Victoria. 76, al do Cazadot'cs de 'l'a.x 1U',
29.0 d~ C1tlhallN !u.
;> AI1V(~1 R{~I1<,hnl <:ÓI11I'Z, d<'I l'el,,'imion.to de 1n,'an',)1 fa
Spy; 11:'. :1:;. nI 'l't\! (.io {!q ¡'~xtl'un.jel o¡¡, forzoso.
» no~II() nt,lz Hánchez. dd sexto r'l'l~¡míento dü ,~l'tl'
Ilcl'!n Il.gcrn, 11.1 [\'gimlento de Infll.ntot1lt :scvi·
lla, 3:a.
» llamón (X)rbnl(¡n Alvnrc1., del Tt1l'C'lo dE' r;xtl anjeL'v8,
nI "C'xto rqr,lmiento d{' AttJllel'fn l1p;o1'l\.
I"'Htint'-~ C'Olt Cll'1Y'rrfn al arto 11 drl rrnl {Í/·('I'I·to (U- ¡¡ de
ma¡¡o4ltimc (D. O. llItm, tOR).
A I~ Illuna mnynf dll,111 re¡r!m l('nt<l.
n. Mltt·!l\.I111 VrtJ('(I~l Pininos, del t'f'p;lmil'ltl1.O de Infante-
l'lt> Am(,¡·l.c'a, 14.
» Ma.nt:/Jl Matoo.- Vh'Clltt" dC'1 c1p Vnlbdc\lId, 74.
» Fra.nc~sco Sll.1¡ FI'IIIl,.h<'Cl \il' BOl'ja, cid d~ GUIl.1u·
ln.jara., 20.
D. Estooun It.tlII1·iagn Lurren, 01'1 dI' Bailón, 24.
lO A.lfr('(\o Mlsiuné Muiliz, del <le Tlu·ra¡.,'ona, 78.
Ulpillno I.6p~z Alonso, del dl.' San QUhtltÚl. 47.
» VlidOl' FUe¡ltt'fi: Gonzídez, dol de Bllr~s, 36•.
» ,l....·{· AI1('I' 1"el'nñnd('z, u{'j de !¡o;aool n. 32.
» .José Alonso Hodltguez, tifOl ~. AntlaluC'In. 52.
» Juan Ol\l'cío. Vll.lX'la, elel do Isa!)!'l la C8.t6l~, ; 4.
» ,Josó Ca.reta Alol1f'O, d<'1 de Covadonp:a, 40.
~ Ht'l'mene¡.,rildo Ovit'do Piquero, del del Principa, 3.
\.. Mnnu('1 Gonzalez Pe:,cli¡,,"Ono;, d<'1 de Soria, 9.
AI batallón l'<xpedJeIonarlo de lIU retrtmIento
D. Mlll'celi,1l0 Her.rcro Lhlm1lB, Q<'l .regImlento In1'aate-
rla Val1ltdo1ld, 74.
» ,TOI'lf, Alvlt.l'cZ A~vat'{'z, d('l de Guadalajal·a., 20.
» RURebí.o Zll.lll.nclona GN'rochategul, del de Bailén, 24.
» 1':ladio Nnn\'; noc1rI¡n¡ez, rIel de Te.rra.gona, 78.
» Erllesto Crumols 'l'wallcs, del de· Sa.n Quinun, 47.
'1) Manuel K..cot<'t Cueto, del de Bw'¡l;os, 36.
~ Josú Alval't.'z EchevCf;tro, dol d~ Isabel n, 32.
» .Toaqu1n Vll1nnm.wa Alvare7:, del de Andaluc!a, 52.
, Ap:ufltfn IZRf!lt Turra, d('l d(1 Isabel la C8.t611ce., 54.
» Juan Antollio ~"leJ+ Ballestm'OS. del dc Covadon·
~ll, 40.
l> ltam6n Pnmal"C'i Muíllz. del del Pr1ncipo, 3.
» JOlló Rodrt~l('z M('lJ16ndcz, del de SOl'in., 9.
C011!ÍI'1n<1C{dn del c&>l/tino hecho por real orden telegrl-
/iC'a dcl oi dt?l actual
n. D{lmln~ nE'ln:tl'l MollnA. del l'eldm,iento Inra.n~I·1a
Vrrp:arn, 57, al de AsiR, 5!i, (batallón ea:pedJeiO-
nano, fOl'?,(IRO).
Hflrrndol'C/l
n. J()a.qu~n Callejo. 811v6I1'O, de lo. Moha.l.1a JaU:fl.a.na de
Laraclw, 3, 11.1 ~und() regimiento de Artl1la.la
l'PSndlt.
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.rendo a su fa.mili(¡, por el médico mil¡itar que preste
sus servicios en las Prisio.ues, y se le proveerá de tar·
~ta para el suministro de medicamentos en las fa~ma·
r ilH roilitare9.
El IImi,te de edad para este servicio, será. de se"3nta
y cinco años, y al cumplirlos oesaráIt en su comp.tido.
o antes si su estado de saJlúd no tuere bueno.
Estarán sU¡jetoo a las Ordeoonzas y QSdign de J us-
ticia Militar miet1tras presten el servicio en el esta.-
blecimiento, para lo rulll formalizarán un contra.tP ~
el Gobernador de las Prisiones militares, en el que se
den por enteradas :Y acepten las condicioIll'fl en~ sean
admitidos y servicios llU'6 han de prestar. Este OOl.ll"at<::
dwoará cuatro años v se podrá reoovar. de conhrmi-
dad entre ambas partes. cada dos años. El contraio 1>ri-
mltim y los reno-uados, han de merecer la 8.:prolnci6n
del Capitán general de la primera re.gión. Quedarán
por lo tanto filiados y sin asimilación militar, v faán
consIderados como sargentos.
El servicio que han de pN'star ~ el que marea el
R{'.glame.nto de las citadas Prisiones, aprobado por real
orden de 1.0 de mayo de 1920 (0. L. núm. 123), y el que
disponga el Gobernatlor de las mismas, Este servicio
no será eomputabJe para la mejora de derechos pa.<livos.
Usarán pantal6n azul oscuro, guol'rel'a de igual ro-
kr y forma que la que usa la tropa de Infantería, go-
1'1'0. en forma de kepLs de. "isera. recta, con las ini~i8.­
les P. M. <'ntrelazadas '~- u<I!a e.strella de plata, sable
y capota. en iniVierno Estas prendas serán C$teadas
por los inu-.re$ado.<l. a (,xCf>pd6n dd sable quP ,;(' le..<;
entregará por las PrisionES militares. •
Lo,c; que a"pit'Cn a este d('stino. elevarán instll.ll<'io. al
Ca'Pitán ¡rE'rnf'I'nl de la primem reg16n. acompañandú
(',"dula personal, ~rtifirado de huena conducta, desdE' su
!lppnrat'ifill dcl 'Ki('rcito, expedido por la autorlOad l.JCnl
dA'l punto en qUI~ T'('sid'an, y copio. de la. fllia.ei6n. El
plazo d<> l\.dm'i~i("jn <le in-"1ancln.'l, tI:orminará a los v<'inte
<Itas dI' la puhlicnci6n del pmsl'nro <'n el Duluo OFlCUL
Dli:l, MINlSTF.lliO DF. LA GtTF.RRA Y Boletinrs Oficülle8 de lil~
pro\'incia~.
D. Eloy L6~z Serrano, del p:r.-iroer regimiento de Ar-
ti1l.erIl.\ de montana, al IlPveno de Arlallerla li-
gera.
" Felipe Pallejll. Malicl1, del octavo regimiento de Ar-
tilleria ligera, al primero ere Artiller1a de mon·
taña.
, Sararln Izquierdo Fernández, del pI'imer regimiento
de Artilleda de mont..'ÚÜI., al octavo de Arllillel'fu
ligera..
" Salustiano Jiméne.z Muñoz. del regimien'to de Arti-
llaría de ceuta, al prim€'I' regimier.to de Artille-
Hería de montafia.
» Pedro Vicente Gómez. del primer' regimiento de Ar-
tillería de montaiia, al séptiroo de Artillería pe-
sada, rectificación.
El Jefe de la Sección.
Alfredo Correa .
~etd!n 62 l\uttClG ~ 41UCtOS §ftlCHl;~~CONCURSOSC;:,·cular. Se in$erta 8. continuaci6n el anuncio de-darnnco atit'11n coneUllfiO para. pI'Ov€'er una vacante de
lIa\'C'ro ('n lns Pl'iilkm~ militare;; de esta llirte.
27 de junio de 192·1.
Sellor",
SC' abJ'(! collcurso l'OlI arI'l'ldo a la real orden dc
10 de nht"il de 1902 (D, O. nl1m. 79), pllI'll. pl'o"!'er una
vacante de 1'la\"C!'o de las PI'i,uolles militares de San
r'rant'i::,co, (lu ('sla Corte, I.~ u.-:piro.ntel'l han de s('r
!mrgt."!ltQ<; dI' la (;unrdill. ChiJ o del Ejét'Cito, en situao
eión df' l'f'til'Rdl>'~. 1';1 OI'dC'Jl, dI' ¡rrOfCJ'CIlria p:tra la a.djudi('adóu, s('1'Ú tll si gu-¡CIl le'
Primero, Slll'geIlt,Jt¡ I'\.'I il'ados })I'ocedcntl'-<; de la Guar
dÍlI eh-H.
SClI:Uilldo, Sal'¡.,"Cntos l1.ltirados de loE; demás Cue. PO'
del ,!<;j«'·I-cito.
Los ngr'adndos dL~fI'lItal'ÍIJl una gl'atiílcari611 de l.lHi
¡J(>¡;:~tn.~ allu all'S. segtín ley de presupu<"stos, y ten.lrán
a.lo.mmlen'lo pal'¡( Pilos y su.<¡ familias, en el mismo edi,
ticio de las prL~ion('s, siempre que éste sea tloslbl",.
Tendrán derecho II la isiste~ia. facu1tativa, J!Iclu- MADRID.-TALLD:ItS JllIL
el Jefe de l. ~16n,
Juan Méndez Vigo/.
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